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 ١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ، در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮده و در ﺟﻨﻮب ﺷﺰﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﺟﻬﺖ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب  
اﻣﺘﺪاد دارد. ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ ﺗﻤﺎم ﺗﺒﺎدﻻت آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺠﺮاي آﺷﻮراده ﺻﻮرت ﻣﻲ 
ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آب و رﺳﻮﺑﺎت  ﭘﺬﻳﺮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي آب و رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ
 ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد.
ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺠﺎور درﻳﺎ اﻟﮕﻮي اﻣﻮاج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻟﮕﻮي اﻣﻮاج ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  
درﺻﺪ از اوﻗﺎت ﺳﺎل ﻫﻮا آرام ﺑﻮده و ﺑﺎد ﻧﻤﻲ وزد.  65/6ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻟﮕﻮي ﺑﺎد آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ.  در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
 8/7درﺻﺪ وﻗﻮع از ﻏﺮب ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ درﺻﺪ وﻗﻮع  8/59ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎ ﺑﺎد 
 (.5831، و ﻫﻤﻜﺎران )رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮراﻧﺎرﻛﻲ درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وﻗﻮع را در ﺳﺎل دارﻧﺪ.
ﻣﺘﺮ ﺑﺎ  5.5، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ ) ﺧﺎرج ﺧﻠﻴﺞ(در ﻣﻨﻄﻘﻪ ورودي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن  
ﻣﺘﺮ ، ﭘﺮﻳﻮد  53.3ﺳﺎل اﺳﺖ. و ﺣﺪاﻗﻞ آن داراي  001ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ  01ﻮد ﭘﺮﻳ
 (.5831، و ﻫﻤﻜﺎران )رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮراﻧﺎرﻛﻲﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 02ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل و  ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ  58.7
ﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺟﻬﺖ ﻣﺘﺮ ﺑ 0/8ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮔﻠﻤﻮج ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع ﻣﻮج  
 ﻏﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 88-78ﻣﺪﺗﻮﻓﺎن از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاز آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻃﻲ ﺳﺎل آﺑﻲ  
ﺗﺮاز ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ  94و  03، 64، 82در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ، ﺑﻨﺪر ﺻﺪرا و آﺷﻮراده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  96ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاز ارﺗﻔﺎﻋﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاز ﺳﻨﺠﻲ آﺷﻮراده ﻣﻌﺎدل ﻲ ﻣﺘﺮ رخ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺳﺎﻧﺘ 01از 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ  96ﺗﺮاز ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ رخ داده اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  94ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه 
 ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ 11آن 
 03/888ﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع ﺧﻴﺰآب ﻃﻮﻓﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺣ 
 8ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ارﺗﻔﺎع ﺧﻴﺰآب ﺗﻮﻓﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  1/80ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ، 
 ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ.
ﺰر از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎد ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧ 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ) ﺟﻨﻮب ﺷﺮق درﻳﺎ ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻠﻴﺞ 
 (.5831)ﭘﻮرﻣﻨﺪي ﻳﻜﺘﺎ ،ﻣﻨﺤﺮف ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درون ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد.
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢
 
ﺷﻜﻞ ﺟﺮﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن داراي اﻟﮕﻮي ﭼﺮﺧﺸﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﻮازاي  
ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ،  ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ، ﺟﺰﻳﺮه آﺷﻮراده را دور زده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ  ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺒﻪ
ﻏﺮب ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻋﻠﺖ اﻳﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮد 
 درﺟﻪ اي ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ. 09ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺧﺶ در ﺣﺪود 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ،  23ر ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺮﻳﺎن  ﺑﺎ ﻣﻘﺪا 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ )ﺧﺎرج از ﺧﻠﻴﺞ( و  3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ  64ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ  3/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ  04ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
  (.0831)واﺣﺪ زﻧﺠﺎﻧﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ،ﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ)دا
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ در اﺛﺮ  0/1 – 0/8ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  
اﻣﻮاج در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ، ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب ، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺗﺎﺑﺶ
ﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺳﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﺮق ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ
ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ  )ﺳﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ ورودي ( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﻧﻴﺰار در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ 
)واﺣﺪ زﻧﺠﺎﻧﻲ ﺳﺖاز زﺑﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪه و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ در اﻳﺠﺎد و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮل اﻳﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻮﺛﺮ ا
  (.0831ﺣﺒﻴﺒﻲ ،
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻗﺮه ﺳﻮ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻫﺎﻧﻪ ورودي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان  
 ﻣﻨﺒﻊ آورد رﺳﻮب از ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﻣﺎﺳﻪ اي و ﻣﺎﺳﻪ ﮔﻠﻲ -ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﺳﻪ اي، ﮔﻠﻲ، ﮔﻞ 
ﻓﺖ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎ
ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮﻗﺪرت رﺳﻮﺑﺎت داراي 
ﻟﺬا ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ  ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ذرات رﻳﺰ داﻧﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻛﺎﻣﻼً ﺟﻮر ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ،
ﻣﺎﺳﻪ اي، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻠﺘﻲ و ﺑﻌﻀﺎً ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺎﺳﻪ اي اﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ 
رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰ داﻧﻪ، داﻣﻨﻪ اي از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ ﮔﻠﻲ، ﮔﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي و 
ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﺳﻪ اي دارﻧﺪ، در واﻗﻊ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎﺳﻪ اي دارد. رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺴﺘﺮ 
 ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در زﻳﺮ آب ﻗﺮار دارﻧﺪ
رﺳﻮﺑﺎت از ﻣﺼﺐ دﻟﺘﺎﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺗﺎ ﻗﺮه ﺳﻮ ﻫﻤﮕﻲ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. داﻣﻨﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ  
ﻞ ﺷﺮﻗﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ اداﻣﻪ دارد.  اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت از ﻣﺼﺐ ﻗﺮه ﺳﻮ در ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣ 01داﻧﻪ و ﮔﻠﻲ ﺗﺎ 
ﺷﺮق ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻪ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻐﺮوق وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ 
 روﻧﺪ ﻧﺸﺎن از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ دارد.
 ٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
ﺗﺎ  7اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺪﻳﻦ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت از در ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ، ﺗﻮزﻳﻊ  
ﻓﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، در اﻧﺘﻬﺎي آن در ﻧﻘﺎﻃﻲ  2/5ﺗﺎ  2ﻓﻲ در ﺷﺮق ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ  7/5
ﻓﻲ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ  7ﻓﻲ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ و  4ﻛﻪ اﻧﺮژي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻢ اﺳﺖ ، ﻣﺠﺪدا رﻳﺰ داﻧﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ 
 ﺪ.ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ رﺳﻨ
دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﻮﺑﺎت از ﻟﺤﺎظ ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن وﺟﻮد دارد . ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮب ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر  
ﺧﻮب ﺟﻮر ﺷﺪه ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ و زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻐﺮوق در دﻫﺎﻧﻪ 
ر ﺑﺪ ﻛﻪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ و اﻧﺘﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. و رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ  ﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎ
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻴﺮﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت از ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و در ﺧﻮد 
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ذرات در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ،ﺳﻴﻠﺖ و رس دارﻧﺪ.
ﺳﺎل  005ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻫﺮ  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﻣﻲ 1/43،  012ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﺮب  
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ از ﻋﻤﻖ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻧﺘﻴﺠﻪ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ  07، ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ، اﻳﻦ ﻣﻘﺪار رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﻳﻚ دوره ﻣﻴﺎن ﻣﺪت و ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺻﺪﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﺑﻪ  4
رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺮ ﻛﻔﺰﻳﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ ﺧﻠﻴﺞ اﻛﻮﺳﻴﺘﻢ وارد ﻧﻤﺎﻳﺪ. اوﻟﻴﻦ اﺛﺮ ﭘﺪﻳﺪه 
  ﮔﺮﮔﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد.  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٤
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ-1
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎرزﺗﺮﻳﻦ ﻣﻨﻈﺮه زﻣﻴﻦ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ رﺳﻮﺑﻲ 
ﺷﻮد. ﺟﺰﻳﺮه آﺷﻮراده و ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو از اﺟﺰاي زﺑﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ 
ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ زﺑﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﻪ اي ﻛﺸﻮر را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ، ﺑﻪ وﻳﮋه در 
ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﻋﻤﻮﻣﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻘﺪار دﺑﻲ ﺧﺮوﺟﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ
واﺳﻄﻪ ﺗﻮﭘﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻛﻢ ﺷﻴﺐ اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ، ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮدﻳﺪ در ﺗﺮاز آب درﻳﺎ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺻﺪﻫﺎ ﻣﺘﺮ ﺟﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﻲ در ﺧﻂ 
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ ﭘﺲ از ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ آب درﻳﺎ در ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ، ﻫﻨﻮز ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از 
  ﺳﺎﺣﻞ ﻗﺪﻳﻤﻲ در زﻳﺮ آب ﻗﺮار دارد.
ﻠﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ، ﺑﻨﺎدر ﺗﺮﻛﻤﻦ و ﮔﺰ و دﻳﻮاره ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ اﻳﻦ دو ﺑﻨﺪر ﻣﻲ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﺎزه ﻫﺎي ﺳﺎﺣ
ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻛﻪ در ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﺣﻔﻆ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن 
ﺎل ﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﻣﺴﺪود ﺷﺪن راﻫﻬﺎي ﺗﺮدد درﻳﺎﻳﻲ و ﻛﺎﻧ
دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺑﻨﺎدر ، ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻫﻴﺪروﮔﺮاﻓﻲ ﺑﺴﺘﺮ ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﭘﻴﺶ روي و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي زﺑﺎﻧﻪ ﻣﺎﺳﻪ اي 
ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ و اﺛﺮات اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب ﺑﺮ دﻫﺎﻧﻪ ورودي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و از ﺣﻴﺚ اﻧﺘﻔﺎع اﻓﺘﺎدن ﺑﻨﺎدر و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ 
ﺟﺮﻳﺎن در داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺷﺎره ﻛﺮد. از ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺤﻮه ﭼﺮﺧﻪ 
ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ درﻳﺎ و ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ورودي از رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﺮ روي ﺑﻬﺮه وري ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ 
  اي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار اﺳﺖ.
ﻟﺬا اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺣﺎﻛﻢ و ﭼﺮﺧﻪ ﺟﺮﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ و اﻧﺪرﻛﻨﺶ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ 
  از ﻃﺮﻳﻖ دﻫﺎﻧﻪ ورودي ، ﺗﺎﺛﻴﺮ اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻮج و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﮔﺮدآوري ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎ درﻳﺎ
  
  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎي ﺑﺮرﺳﻲ -1-1
  ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺧﺼﻮص ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﻮﺳﻂ: -اﻟﻒ
  زﻳﺮ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻴﻼت 
  ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻗﺎ ﻟﺐ ﭘﺮوژه ﻫﺎ ي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
    اي  و ﻣﺸﺎوره ﻲﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﺷ 
 ﭘﺮوژه ﻫﺎي داﻧﺸﺠﻮﻳﻲ 
  ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻛﻮﻟﻮژي وﻫﻴﺪروﺑﻴﻠﻮژي و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي  درﻳﺎﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎﻧﻤﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ: - ب
 ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺸﻮر ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﻲ اﻳﺮان و ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن 
ﻣﺘﺄﺛﺮ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي اﻣﻮاج ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ  آن وﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺠﺎور ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻌﺮﻓﻲ  
 . از اﻟﮕﻮي ﺑﺎد آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ
 ٥/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
 ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع ﺧﻴﺰآب ﻃﻮﻓﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﺑﺮرﺳﻲ   
 ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺮرﺳﻲ 
 اﺛﺮ ﺗﺎﺑﺶ اﻣﻮاج در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ، ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب ، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ  
 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ روش وﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺟﺮﻳﺎن  
 آن ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ اﺑﺰي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ رﺑﺮ 
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻗﺮه ﺳﻮ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ دﻫﺎﻧﻪ ورودي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ  
 ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ آورد رﺳﻮب از ﺧﺸﻜﻲ ﻣﻄﺮح ﻫﺴﺘﻨﺪ
 ز ﻣﺼﺐ دﻟﺘﺎﻫﺎي ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺗﺎ ﻗﺮه ﺳﻮرﺳﻮﺑﺎت اﺑﺮرﺳﻲ  
 ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎنﺑﺮرﺳﻲ   
 012ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﺳﺮب ﺑﺮرﺳﻲ  
   ﺷﻜﻞ ﺟﺮﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎنﺑﺮرﺳﻲ  
 
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي اراﻳﻪ ﻃﺮﻳﻖ در ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪارﭘﺮورش اﺑﺰﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ  -ج
  اﻗﻠﻴﻤﻲو  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ  –رﺳﻮﺑﺠﻬﺖ و ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد – ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت درﻳﺎﻳﻲ از ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻋﻢ 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ وﺑﺤﺚ-2
  ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ -2-1
ﻳﻜﻲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻬﻢ و ﭘﺎﻳﻪ در ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ، ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻗﻠﻴﻢ و آب و ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد 
ﻣﺘﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎ و ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺳﺖ. اﻗﻠﻴﻢ ﻳﺎ آب و ﻫﻮا ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎرا
زﻧﺪه ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﮔﻴﺎﻫﺎن اﺳﺖ و ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮي ﻧﻴﺰ در ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﺷﻜﻞ زاﻳﻲ 
( و ﭘﻴﺪاﻳﺶ اﻧﻮاع ﻧﺎﻫﻤﻮاري ﻫﺎ دارد ، ﺑﺪﻳﻦ ﺳﺒﺐ ﺷﻨﺎﺧﺖ وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ، در اﻏﻠﺐ sisenegohproM)
  (. 7831ﺟﺮاﻳﻲ ، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﮔﺎم و ﺿﺮوري ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪام اﺳﺖ )ﻣﻔﻴﺪي ﺧﻮاﺟﻪ و ﻫﻤﻜﺎران ،ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﺮوژه ﻫﺎي ا
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻣﻌﺮض دو اﻗﻠﻴﻢ ﻗﺎره اي و درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮده، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻋﻠﺖ در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎل، آب و ﻫﻮاﻳﻲ 
ﺎﻳﻲ و ﻗﺎره اي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت دارﻧﺪ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ دﻳﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺮآﻳﻨﺪي از اﻗﻠﻴﻢ ﻫﺎي درﻳ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺻﻮﻻً ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺻﻴﺎدي ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ، ﻛﺸﺘﻴﺮاﻧﻲ و ﺗﻮرﻳﺴﻢ ، ﺑﺪون اﻃﻼع 
  (.5831ﻛﺎﻓﻲ از اﻗﻠﻴﻢ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ روﺑﻪ رو ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ )رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮراﻧﺎرﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،
ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ و ﺣﺘﻲ ﺑﺎران
ﻛﻠﻴﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ رﻳﺰش ﻫﺎي ﺟﻮي ﻣﻨﻄﻘﻪ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت ، ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺑﺎدﺳﻨﺠﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي 
ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻗﺮار دارﻧﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻮﻗﻴﻌﺖ اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎ در ﺟﺪول 
  (.  7831ﺪﺳﻴﻦ ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان ،آورده ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻣﻬﻨ 2-3
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  01اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻴﺮﺗﺎش ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
اﺧﺘﻼف ارﺗﻔﺎع اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺰﺑﻮر و ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و ﻧﺰدﻳﻜﻲ آن ﺑﻪ ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻟﺒﺮز از ﻳﻚ ﻃﺮف و از ﻃﺮف 
ﺗﻐﺬﻳﻪ رﻃﻮﺑﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﻃﺒﻴﻌﺘﺎ ﺑﻴﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻴﺮﺗﺎش اﺧﺘﻼف آب و  دﻳﮕﺮ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﻳﺎ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻤﺠﻮار و
ﻫﻮاﻳﻲ وﺟﻮد دارد . ﻋﻠﻴﻬﺬا ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻓﻘﺪان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ درون ﻳﺎ ﺣﺎﺷﻴﻪ ﺧﻠﻴﺞ ، ﺑﺎﻻﺟﺒﺎر ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  ﺗﻴﺮﺗﺎش را در ﺳﻄﺢ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻌﻤﻴﻢ داد.
 
  ﺞ ﮔﺮﮔﺎن: ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺤﺪود ﺧﻠﻴ2- 3ﺟﺪول 
ارﺗﻔﺎع از ﺳﻄﺢ   ﻧﻮع اﻳﺴﺘﮕﺎه   ﻧﺎم اﻳﺴﺘﮕﺎه
  ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  درﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﺘﺮ
    65ْ – 82´    63ْ - 73´  03  ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ  ﮔﺮﮔﺎن
    35ْ – 34´    63ْ - 34´  0  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  ﺗﻴﺮﺗﺎش
    35ْ – 23´    63ْ - 34´  01  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  ﺑﻬﺸﻬﺮ
    35ْ – 50´    63ْ - 55´  -52  ﺑﺎران ﺳﻨﺠﻲ  ﺑﻨﺪرﺗﺮﻛﻤﻦ
    35ْ – 51´    63ْ - 64´  -02  ﺗﺒﺨﻴﺮﺳﻨﺠﻲ  ﻧﻮذرآﺑﺎد
   
 ٧/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ-2-2
ﺷﺮاﻳﻂ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻫﻤﭽﻮن ﺷﺮاﻳﻂ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﺧﺎص ﺧﻮد 
ن واﻗﻊ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ. ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻃﻮب و ﻣﻌﺘﺪل اﻳﺮا
ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺼﻮرت ﻧﻮاري در ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻟﺒﺮز از ﻓﻼت ﻣﺮﻛﺰي اﻳﺮان 
ﺟﺪا ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ رﺷﺘﻪ ﻛﻮه اﻟﺒﺮز ﻣﺤﺼﻮر ﻣﺎﻧﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد اﻗﻠﻴﻢ 
ﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻪ آب و ﻫﻮاي ﺧﺰري ﻣﻮﺳﻮم اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﻃﻮب و ﻣﻌﺘﺪل ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻗﻠﻴﻢ اﻳ
ﺟﻠﮕﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ، آب و ﻫﻮاي ﺧﺸﻜﻲ دارﻧﺪ. ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ 
  ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ را ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻓﺼﻮل ﻣﻲ ﺗﻮان ﭼﻨﻴﻦ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﺮد:
ﻏﺮب، ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ اي از ﻣﺤﻮر ﻏﺮﺑﻲ و  اﻟﻒ( در زﻣﺴﺘﺎن ﻫﺎ: ﺑﺮي ﻗﻄﺒﻲ از ﻣﺒﺪا ﺳﻴﺒﺮي، ﺑﺤﺮي ﻗﻄﺒﻲ از ﻏﺮب و ﺷﻤﺎل
  ﻧﺪرﺗﺎً ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل ﺑﺮي از ﺟﻨﻮب ﻣﺒﺪا ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺗﺎ ﺻﺤﺮا.
ب( در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻬﺎ: ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل ﺑﺮي از ﻣﺮﻛﺰ اﻳﺮان و ﻳﺎ ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ، ﺑﺤﺮي ﺗﺮوﭘﻴﻜﺎل از اﻗﻴﺎﻧﻮس اﻃﻠﺲ و ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ، 
  ﺑﺤﺮي ﻗﻄﺒﻲ از درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺳﻴﺎه، ﺑﺮي ﻗﻄﺒﻲ از ﻗﻄﺎع ﺷﻤﺎﻟﻲ.
ﺎي ﻫﻮاﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮاي رﺳﻴﺪن ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺮح اﻟﺰاﻣﺎ ﮔﺴﺘﺮه درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻣﻲ ﭘﻴﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻛﻼ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ ﺗﻮده ﻫ
   (. 7831،  و ﻫﻤﻜﺎران ﻫﺎي ﻫﻮاي ﺑﺤﺮي را ﻛﺴﺐ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ )ﻧﺎﻇﻤﻲ
  
  ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺑﺎرش در ﺗﻮﻟﻴﺪ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ، ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ و اﺳﺎﺳﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ و 
ﻊ آب ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ ، از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و آﻣﺎر اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑ
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. 48  -58اﻟﻲ  75-85ﺳﺎﻟﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎي  82ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻪ در آن دوره ﻣﺸﺘﺮك آﻣﺎري  
ﻛﻪ در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺎه  ﺳﺎل ، ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد 82ﻫﺎي آﻣﺎري اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻴﺮﺗﺎش در ﻃﻮل ﺑﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ داده
آﺑﺎن داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و ﻣﺎه ﺧﺮداد داراي ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه 
  (. 1-2ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول  206ﻣﺬﻛﻮر، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺷﺎﻫﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ،  
  
  اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻴﺮﺗﺎش: ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ،ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ در 1- 2ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد  ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ   اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ دي   آذر آﺑﺎن   ﻣﻬﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  206  94  73  72  12  04  74  75  65  55  27  36  67  ﺗﻴﺮﺗﺎش
    91  81  82  53 درﺻﺪﻓﺼﻠﻲ
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨
 
  دﻣﺎ
زﻳﺮا ﺳﺎﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ وﺿﻌﻴﺖ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻏﻠﺐ ﻣﺘﺎﺛﺮ از دو ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ و وﺿﻌﻴﺖ دﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، 
از ﺟﻤﻠﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ و ﺗﻌﺮق ، ﺑﺎد ، رﻃﻮﺑﺖ و اﻗﻠﻴﻢ ﻣﺘﺎﺛﺮ از دﻣﺎ ﺑﻮده و ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻳﺎد در ﺳﺎﻳﺮ 
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺮاي ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ، از آﻣﺎر اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻴﺮﺗﺎش ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﺮف 
(. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻪ ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ 8-3ﺮﮔﺎن ، اﺳﺘﺨﺮاج ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺧﻠﻴﺞ ﮔ
  ﺑﺎﺷﻨﺪ:
  درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ -
  دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وﺳﺎﻻﻧﻪ  -
  دﻣﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻄﻠﻖ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وﺳﺎﻻﻧﻪ  -
  دﻣﺎي ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وﺳﺎﻻﻧﻪ  -
  ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ وﺳﺎﻻﻧﻪدﻣﺎي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺘﻮﺳﻂ  -
  
  : آﻣﺎر درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻴﺮﺗﺎش8- 3ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ
ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  33/2  63/5 43/1  53/6  23/7  13/2  12/8  12/1 81/9 12/8  72 03/8  ﻣﻄﻠﻖ
  61/5
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  82/8  23/3 92/8  82/7  32/5  81/5  21/6  11/5 21/5 41/3 81/7 42/3  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  42/2  72/1 52/3  32/3  81/4  31/2  9/5  6/8  7/7  9/7  41 91/3  ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  91/5  22 02/8  81  31/3  8  4/6  2/2  2/9  5  9/3 41/3  ﺣﺪاﻗﻞ
ﺣﺪاﻗﻞ
  41/6  81/8  71  31/3  8/2  2/5  2/5  -2/2 -1/5  0  3/9  9/1  ﻣﻄﻠﻖ
  
  ﺗﺒﺨﻴﺮ
ﺘﺮﻫﺎي اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗﺒﺨﻴﺮ ، رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ و ﺑﺎد از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي اﻗﻠﻴﻢ و وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪروﻟﻮژي و ﭘﺎراﻣ
آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ زﻳﺎدي دارﻧﺪ. ﻣﻴﺰان اﻧﺘﻘﺎل آب از ﺳﻄﺢ ﺧﺎك ﺑﻪ ﺟﻮ زﻣﻴﻦ را ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ 
  ﻳﻨﺪ.اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺸﻌﺸﻊ ، درﺟﻪ ﺣﺮارت و رﻃﻮﺑﺖ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ، ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﻮ
، آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر  58-48اﻟﻲ  47-37آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻴﺮﺗﺎش ، ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي  9-3در ﺟﺪول 
ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺗﻴﺮ ﻣﺎه و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان در دي ﻣﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺴﺘﺎن 
  (. 7831)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان ،ﺷﻮدﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ دﻳﺪه ﻣﻲ 
 ٩/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  : ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺟﻤﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﻴﺮﺗﺎش9- 3ﺟﺪول 
  ﺳﺎﻻﻧﻪ  ﺷﻬﺮﻳﻮر  ﻣﺮداد ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻓﺮوردﻳﻦ اﺳﻔﻨﺪ ﺑﻬﻤﻦ دي آذر  آﺑﺎن  ﻣﻬﺮ  اﻳﺴﺘﮕﺎه
  778  801  821 231  121  59  86  03  32  12  53  14  57  ﺗﻴﺮﺗﺎش
 
)ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﺢ  1/7ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﺢ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺿﺮﻳﺐ ﺣﺎل ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﻴﺰان 
( ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﻌﺮف ﺿﺮب ﻧﻤﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 778درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ و ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ( را در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺒﺨﻴﺮ ﺗﻴﺮﺗﺎش )
  (.5831)ﭘﻮرﻣﻨﺪي ﻳﻜﺘﺎ ،ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 0941ﻣﻘﺪار ﺗﺒﺨﻴﺮ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
  
  ﺑﺎد
اﻟﮕﻮي ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي 
رﺳﻮﺑﻲ و ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار اﺳﺖ. ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺗﺤﻮﻻت رﺳﻮﺑﻲ در ﻣﺤﺪوده 
ﺮاﻧﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ، رﺷﺪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﮕﻮي اﻧﺘﺸﺎر اﻣﻮاج و ﺑﺮﺧﻮرد اﻳﻦ اﻣﻮاج ﺑﺎ ﻛ
و اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ اﻣﻮاج ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﮕﻮي ﺳﺮﻋﺖ و وزش ﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺳﺮﻋﺖ و وزش ﺑﺎد، ﻣﺪت 
  (.5831ﺗﺪاوم ﺑﺎد ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮر اﻧﺎرﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،
ش ﺑﺎد و ﺳﺮﻋﺖ آﻧﺮا ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺳﺎزد. از آﻧﺠﺎ ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ﻓﺸﺎر و ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ آن، ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮا و وز
ﻛﻪ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﺤﻠﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات روزاﻧﻪ آن از روي ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻫﻢ ﻓﺸﺎر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻴﺴﺖ، ﻟﺬا ﺑﺮاي 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از ﮔﻠﺒﺎدﻫﺎي اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد )ﻣﻔﻴﺪي ﺧﻮاﺟﻪ 
  (.7831و ﻫﻤﻜﺎران ،
ﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻣﺎرﻫﺎي ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺳﻴﻨﻮﭘﺘﻴﻚ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد، در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ ﻣﻄ 
ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد در ﺟﻬﺎت ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ و در ﺳﻪ ﻧﻮﺑﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎد در ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺎد ،ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻓﻘﺪان اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ درﻳﺎ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺨﺼﻮﺻﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑ
ﻫﻮﺷﻨﺎﺳﻲ درﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، از اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ داراي آﻣﺎر ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
( . ﻛﻪ در ﺑﺨﺶ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ اﻣﻮاج در ﻣﻨﻄﻘﻪ ، آﻣﺎر ﺑﺎد، ﻧﻤﻮدار ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎدﻫﺎ 5831ﮔﺮدد )ﭘﻮرﻣﻨﺪي ﻳﻜﺘﺎ ،
    آورده ﺷﺪه اﺳﺖ.
  
  ﻟﻮژي ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻫﻴﺪرو -2-3
ﻳﻜﻲ از ﺣﻠﻘﻪ ﻫﺎي ﻣﺴﺘﺤﻜﻢ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ، وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ آب در ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ از آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ و زﻳﺮ 
زﻣﻴﻨﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻫﺮﺳﺎﻟﻪ ﻣﻘﺪاري از 
ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﺲ از آن در ﺧﺎك ﻧﻔﻮذ  ﻧﺰوﻻت آﺳﻤﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺤﻲ در ﺳﻄﺢ زﻣﻴﻦ ﺟﺎري ﺷﺪه و
  (.7831ﻛﺮده و ﺑﻪ ﺳﻔﺮه آب ﻫﺎي زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭘﻴﻮﻧﺪﻧﺪ )ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان،
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠١
 
ﻫﺪف از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺘﻌﺪدي  ﭼﻮن ﺧﻮاص ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آب ﺧﻠﻴﺞ )ﺷﻮري ، 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ،  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ و...( ، ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﺧﻠﻴﺞ ، ﻧﺤﻮه اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از
ﺷﻬﺮي ، ﺻﻨﻌﺘﻲ  اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد، در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
  ﻫﻴﺪروﻟﻮژي در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد . 
  
  ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -2-4
زه ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ و آﺑﺨﻴﺰ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﻐﺬﻳﻪ آب از ﻃﺮﻳﻖ زﻳﺮ ﺣﻮ 125/44ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ وﺳﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﭼﭙﻖ اوﻗﻠﻲ ﺑﻪ -ﻗﺮه ﺳﻮ ﻛﻪ در ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻗﺮار دارﻧﺪ ، از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺣﺪ ﻓﺎﺻﻞ ﺟﺰﻳﺮه آﺷﻮراده
درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ آب ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي از زﻫﻜﺶ آﺑﺮﻳﺰﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ 
ﺳﻄﻪ ﻛﺸﻴﺪﮔﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﺑﻪ ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺘﻌﺎدل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ وا
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ رﻓﺘﺎرﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ اي در اﻃﺮاف اﻳﻦ  8ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﻋﺮض ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺣﺪود 07ﺣﺪود 
ﻫﻜﺘﺎر ﻣﺴﺎﺣﺖ دارد در ﻣﺤﻞ  000561ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﻛﻪ 
ﺳﺘﺎن ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ و از ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ زﻫﻜﺶ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ روﺳﺘﺎي ﻧﻴﺎز آﺑﺎد از ﺷﻬﺮ
، اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﺮآب ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
ﻜﺶ ﻣﻲ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﻟﻲ در ﻣﻘﺎﻃﻌﻲ از ﺳﺎل ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ، آب ﻛﻤﺘﺮي ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ زﻫ
ﺷﻮد، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ در ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻌﻀﻼت ﻋﻤﺪه اي در زﻫﻜﺶ رواﻧﺎب ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ 
  (.7831ﻧﺎﺷﻲ از زﻫﻜﺶ زﻳﺮ ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺑﺎﻻدﺳﺖ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﮔﺮدد)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان،
ﻣﻌﻨﻲ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن داراي رژﻳﻢ ﺑﺎراﻧﻲ، ﺑﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ
ﻋﻤﺪه ﺟﺮﻳﺎن آب آﻧﻬﺎ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد و ذوب ﺑﺮف ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻤﺘﺮي دارد. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ 
  (.7831، و ﻫﻤﻜﺎرانآﻧﻬﺎ وﺳﻌﺖ زﻳﺎدي ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ارﺗﻔﺎع آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﻛﻢ اﺳﺖ ، رژﻳﻢ ﺑﺎراﻧﻲ دارﻧﺪ )ﻣﻔﻴﺪي ﺧﻮاﺟﻪ 
ﻢ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اول رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن داراي دو ﺳﻴﺴﺘ
ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﻪ زﻫﻜﺸﻲ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و ﺗﻤﺎﻣﻲ آﻧﻬﺎ در ﻏﺮب ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن 
ﻛﺮدﻛﻮي ﺗﺎ آﺑﺮﻳﺰ ﻧﻜﺎرود ﻗﺮار دارﻧﺪ. دوم رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺷﺮق ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻛﺮدﻛﻮي از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي 
ﺎﺷﻨﺪ و ﺟﺰء ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﻗﺮه ﺳﻮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ ﻛﻪ داراي ﻳﻚ ﺷﺎﺧﻪ اﺻﻠﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺮه رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮه ﻣﻲ ﺑ
  ﺳﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺿﻤﻨﺎً اﻏﻠﺐ داراي ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ و ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺟﻨﮕﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﺑﻴﻦ  07ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻏﻴﺮ از رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮاري ﺑﻪ ﻃﻮل 
ﮔﺴﺘﺮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، در اﻳﻦ ﻣﺴﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﻣﺘﻌﺪد ﺟﺮﻳﺎن داﺷﺘﻪ ﻛﻪ آب ارﺗﻔﺎﻋﺎت  ﻧﻜﺎرود و ﻗﺮه ﺳﻮ
ﻣﺘﺮي را ﺟﻤﻊ آوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﻣﺴﻴﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از آﻧﻬﺎ در  0042ﺟﻨﮕﻠﻲ ، ﻣﺸﺮف ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ از ارﺗﻔﺎع 
ﮔﺮﮔﺎن و دﺷﺖ دﺷﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻫﻜﺶ درآﻣﺪه و ﻧﻬﺎﻳﺘﺎً وارد آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي داﺧﻠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮداب ﮔﺰ ، ﺧﻠﻴﺞ 
 ١١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺷﺪه و آب ﻣﺎﺑﻘﻲ ﻣﺴﻴﻞ ﻫﺎ در دﺷﺖ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺮداﺑﻲ ﺷﺪن ﺑﻴﺸﺘﺮ اراﺿﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد، 
آب اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﻏﻴﺮ ﺳﻴﻼب ﺑﻪ ﻣﺼﺮف زراﻋﻲ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎزي ﻣﻲ رﺳﻨﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻦ ﻧﻜﺎرود و 
ه آﺑﺮﻳﺰ آﻧﻬﺎ و ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ اﻧﺪك ﭼﺸﻤﻪ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﺣﻮز
ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ  1-4ﺳﺎرﻫﺎ ﺑﻪ ﺟﺰ ﺗﻌﺪادي ، ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻓﺎﻗﺪ دﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ و آب داﺋﻤﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺷﻜﻞ 
  (.7831ﮔﺮﮔﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان،
  
 
  : ﺷﺒﻜﻪ آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﺣﻮزه ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن1-4ﺷﻜﻞ 
  
  ي ﻣﻨﻄﻘﻪرودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ و آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎ -2-5
رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ ﻳﻜﻲ از واﺣﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺑﺨﺶ ﻏﺮﺑﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺳﺖ )ﻧﻬﺮﻫﺎي 
ﺗﻮﺳﻜﺎرود و ﻧﻤﻚ ﭼﺎل( ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﻄﻘﻪ ، ﺳﺮ زﻧﺪﮔﻲ و 
ﺎي ﺗﻮرﻳﺴﺘﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻬﺮي و ﺷﺎداﺑﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﻌﻲ و ﺟﻨﮕﻠﻲ ، ﺗﻠﻄﻴﻒ ﻫﻮا ، اﻳﺠﺎد ﭼﺸﻢ اﻧﺪازﻫ
روﺳﺘﺎﻳﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺣﻮزه و ﻧﻴﺰ ﺗﺪاوم ﺣﻴﺎت آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ از درﻳﺎي ﺧﺰر و 
ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﻫﻤﮕﻲ ﻣﺮﻫﻮن وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن آب داﺋﻤﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ اﺛﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ 
ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ و اﻣﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب آب ﺑﻨﺪان ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ در اﻳﻦ ﻗﺴﻤﺖ  ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺳﻄﺤﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. آب  19991آورده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮﺿﻪ آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رود ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در  0/67ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )42دﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ در ﻣﺤﻞ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﺑﺎرﻛﻼ ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ( در ﻣﺤﻞ اﻟﺤﺎق  3/38ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ )911ﺛﺎﻧﻴﻪ( در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﮔﻠﻮرد ، ﺣﺪود 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢١
 
رودﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ زرﻧﺪﻳﻦ ﺑﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي آﺑﻠﻮ( ﻛﻪ آﺧﺮﻳﻦ ﺷﺎﺧﻪ ﻓﺮﻋﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ 
  ﻲ ﻳﺎﺑﺪ.ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ( در ﺛﺎﻧﻴﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣ 4/27ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ) 841ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ در ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ﻣﺴﻴﺮ آن از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب و از ﻣﺤﻞ ورود ﺑﻪ دﺷﺖ از ﺟﻨﻮب ﺑﻪ 
ﺷﻤﺎل اﺳﺖ ، ﻛﻪ دﺷﺖ ﻧﻜﺎ ﺑﻪ دو ﻧﻴﻤﻪ ﺷﺮﻗﻲ و ﻏﺮﺑﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻧﻤﻮده و در ﻧﻬﺎﻳﺖ در ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ ﺣﻮزه در 
  دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  84رﺟﻪ و د 63دﻗﻴﻘﻪ و  63درﺟﻪ و  35ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﺑﻪ ﻧﺎم ﻧﻮذر آﺑﺎد ﺑﺎ ﻣﺨﺘﺼﺎت 
آب ﺑﻨﺪان ﻟﭙﻮ و ﻗﻠﻌﻪ ﭘﻠﻨﮕﺎن و آب ﺑﻨﺪان ﻧﻤﻚ ﭼﺎل ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺨﺎزن ذﺧﻴﺮه اي آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻬﺮ اﻧﺤﺮاﻓﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎ رود از ﻣﺤﻞ ﺗﻮﺳﻜﺎرود )زاﻏﻤﺮز( و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ آﺑﻬﺎي ﺳﻄﺤﻲ در 
  ﻓﺼﻮل ﻏﻴﺮ زراﻋﻲ آﺑﮕﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻴﺰان ﻗﺎﺑﻞ  87آب ﺑﻨﺪان ﻟﭙﻮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻪ ﻗﻄﻌﻪ )ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺘﺼﻞ( ﺑﺎ ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻼﺣﻈﻪ اي از ﻣﺼﺎرف آب ﻛﺸﺎورزي ﻣﻨﺎﻃﻖ زاﻏﻤﺮز ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻧﻤﻚ ﭼﺎل و ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻨﮕﻪ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﭘﺎﺋﻴﻦ 
ﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان در ﺳﺎل دﺳﺖ را ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻬﻨ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آب وارد آب ﺑﻨﺪان ﻟﭙﻮ  05، در ﻣﺤﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﺳﺮﺷﺎﺧﻪ رود ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻜﺎرود ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻴﺶ از  7831
و ﻧﻬﺮ ﻧﻤﻚ ﭼﺎل و ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻨﮕﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻛﺸﺎورزان ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺟﻬﺖ ﺗﺄﻣﻴﻦ آب ﻛﺸﺎورزي آب ﺑﻨﺪان ﻟﭙﻮ ﻣﻌﻤﻮﻻً از 
  ﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.ﭘﻤﭙﺎژ آب ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻤﭗ ﻫﺎ اﺳ
ﻗﻠﻌﻪ ﭘﻠﻨﮕﺎن در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ آب ﺑﻨﺪان ﻟﭙﻮ و ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ آن ﺑﻮده ، ﻛﻪ ﺧﺮوﺟﻲ آب ﺑﻨﺪان ﻟﭙﻮ و زﻫﻜﺶ ﻫﺎي 
  (. 7831ورودي ﺑﻪ آن را وارد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان،
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -2-6
ﺞ ﮔﺮﮔﺎن واﻗﻊ در اﺳﺘﺎن ﻫﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴ
ﺣﻮزه ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﻚ ﻧﻮار ﺑﺎرﻳﻚ در اﻣﺘﺪاد رﺷﺘﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز و ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران واﻗﻊ ﺷﺪه ﻛﻪ از دو 
  ﻗﺴﻤﺖ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
  ﺟﻠﮕﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ در اﻣﺘﺪاد و ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران -
  ﻏﺮﺑﻲ و ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ درﻳﺎ –اﻣﺘﺪاد ﺷﺮﻗﻲ ارﺗﻔﺎﻋﺎت اﻟﺒﺮز، در  -
ﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﺟﻤﻌﻴﺖ در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎي ﺑﻬﺸﻬﺮ ، ﺑﻨﺪرﮔﺰ، ﻛﺮدﻛﻮي و ﺑﻨﺪر ﺗﺮﻛﻤﻦ و روﺳﺘﺎﻫﺎي ﻣﺴﻴﺮ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. از ﻧﻈﺮ رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺳﻠﺴﻠﻪ ﺟﺒﺎل اﻟﺒﺮز ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻮار ﺑﻠﻨﺪ، درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و دﺷﺖ ﺳﺎﺣﻠﻲ را از 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  -02ﻣﺘﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ آن  2241د. ﺣﺎﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع اﻳﻦ ﺣﻮزه ﻓﻼت ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺪا ﻣﻲ ﺳﺎز
رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﺖ ، رﺳﺘﻤﻜﻼ ، ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ، ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ، ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻠﻪ، ﺑﻬﺸﻬﺮ، ﭘﺎﺳﻨﺪ، ﻟﻤﺮاﺳﻚ 
ﻮ )رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻴﺮﺗﺎش( ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼك ، رﻳﺤﺎن آﺑﺎد )وﻟﻤﺎزو( ، رﻛﺎوﻧﺪ، ﮔﻠﻮﮔﺎه ، ﺑﺎﻏﻮ ، ﮔﺰ ، ﻛﺎرﻛﻨﺪه و ﻗﺮه ﺳ
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
 ٣١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
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  0
آذر
/22  
  0
0/1
/22  
/91  0
  
  
/31
/51  0
  0
0/1
/12  
/11  0
/41  0
/61  0
/90  0
  0
  
1/6
  
ي
د
/91  
/90  0
/81  0
/71  0
/31  0
  0
/31
/80  0
/71  0
/90  0
/31  0
/41  0
/80  0
/16  0
  1
ﺑﻬﻤﻦ
  
22
  
  0
0/1
/12  
  0
0/2
/31  
  0
  
0/5
  
  1
/12  0
/11  0
/41  0
/61  0
  
  
1/0
/43  
  2
اﺳﻔﻨﺪ
  
/93
  0
0/2
/93  
  
  
/63
/62  0
/72  0
/71  0
/63  0
/91  0
/72  0
/13  0
/61  0
843  0
3/
  
ﻓﺮو
  
دﻳﻦ
  
/35
/62  0
/25  0
/84  0
/44  0
/23  0
/12  0
/44  0
/32  0
/64  0
  0
0/4
/91  
/53  0
  4
ﺖ
اردﻳﺒﻬﺸ
  
/63
/71  0
/53  0
/23  0
  0
0/4
/71  
/11  0
/32  0
/21  0
  
  
/24
/32  0
/21  0
  4  0
ﺧﺮد
  
  د
/  1
/80  0
/61  0
/51  0
32  0
  
/70  0
/50  0
  0
0/1
/50  
  0
  
0/4
  
/60
  
  
/40
  3  0
ﺗﻴﺮ
/31  
/60  0
/21  0
/11  0
/71  0
/60  0
/40  0
/80  0
  0
/  0
/81  0
  0
/40
/30  0
/84  0
  0
ﻣﺮداد
  
/51
/70  0
  0
  
0/5
  
/41
  0
0/2
/60  
/40  0
/80  0
/40  0
/12  0
  0
0/1
/50  
/90  0
  0
ﺷﻬﺮﻳﻮر
  
/71
80  0
  
/61  0
/51  0
  0
/  1
/11  0
/70  0
/51  0
80  0
  
  0
/91
  
  
/80
/50  0
/50  0
  0
ﺳﺎﻻﻧﻪ
552  
0/
  
321
0/
  
942
0/
  
  
/13
  0
32
  
0/
  
241
0/
  
190
0/
  
981
0/
  
0/1
342  
0/
  
/61
/90  0
  0
1/6
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اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻃﻮل ﺳﺎل داراي آﺑﺪﻫﻲ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻮده و در ﻓﺼﻮل ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﺑﻬﺎر ﺟﻬﺖ ﻣﺼﺎرف ﻛﺸﺎورزي در 
ﺑﻨﺪر  -ﻣﺼﺮف ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از آﻧﻬﺎ وارد ﻣﺰارع ﭘﺎﺋﻴﻦ دﺳﺖ ) ﺷﻤﺎل ﺟﺎده ﺳﺎريﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ 
ﮔﺰ ﺷﺪه( و ﺑﺎ ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﺼﺎرف آب از ﻣﻨﺎﺑﻊ آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﺑﻪ زﻫﻜﺶ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن وارد 
ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺧﺮوﺟﻲ اﻳﻦ زﻫﻜﺶ ﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﭼﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه ، ﺣﺠﻢ ورودي ﺑﻪ 
وﺿﻌﻴﺖ و آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺟﻨﻮب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اراﺋﻪ ﺷﺪه  1-4ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، در ﺟﺪول 
  اﺳﺖ.
ﻣﻴﺰان ﺣﺠﻢ آب ورودي ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺮاﺳﺎس اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻮردي در زﻫﻜﺶ ﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ در 
در رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻓﺎﻗﺪ آﻣﺎر  ﻓﺼﻞ ﺗﺮﺳﺎﻟﻲ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ )دوﺑﺎر در ﺳﺎل( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻬﺖ ﺑﺮآورد آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ
ﺳﻌﻲ ﮔﺮدﻳﺪ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻛﻪ داراي آﻣﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺳﻄﺢ 
ﺑﺎ ﻫﻢ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻛﻪ  Yو  Xﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ آﻧﻬﺎ ﺑﺮﻗﺮار ﮔﺮدد، اﻳﻦ ﻛﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺤﺚ آﻣﺎري ﺗﻤﺎﻳﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ دو ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ  
داده ﻫﺎي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ ﻫﻤﺎن  yرودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ  داده ﻫﺎي آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ xﻣﺘﻐﻴﺮ 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﺑﺎ اﻳﺠﺎد رواﺑﻂ ﻫﻢ ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ دو ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻓﻮق )آﺑﺪﻫﻲ و ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﺎﺻﻞ( ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺣﺎﺻﻞ 
  ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﻲ دار اﺳﺖ:
 71.0A3510.0=Q
 89.0=r
  ﺰ ﺑﻪ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ=ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳA
  = آﺑﺪﻫﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪQ
  = ﺿﺮﻳﺐ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲr
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻠﺖ  
ﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب روﺳﺘﺎي ﻛﻠﺖ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻓﻴﺰﻳﻮﮔﺮاﻓﻲ آن ﺑﻪ  073رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻠﺖ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
  ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 
درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه  8/1ﺎﻧﻪ درﺻﺪ و ﺷﻴﺐ رود ﺧ 9/5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺷﻴﺐ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ  4/3ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ 
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ  1/2ﻛﻴﻠﻮﺗﺮ و ﺿﺮﻳﺐ ﮔﺮاوﻳﻠﻴﻮس  01/5ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ، ﻣﺤﻴﻂ ﺣﻮزه  6آﺑﺮﻳﺰ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل را  2/054ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺠﻤﻲ ﻣﻌﺎدل  0/132رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻠﺖ 
  وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن 1/2ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
  
 ٥١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﺘﻤﻜﻼ 
ﻣﺘﺮي ﺷﻬﺮ رﺳﺘﻤﻜﻼ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ  005رودﺧﺎﻧﻪ رﺳﺘﻤﻜﻼ ﻧﻴﺰ ﻛﻪ در ﺷﺮق ﺷﻬﺮ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺟﺮﻳﺎن دارد از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ، ﺷﻴﺐ  41ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻌﺎدل  9/25ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻮزه اي اﺳﺖ ﺟﻨﮕﻠﻲ، ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﺮاﻛﻢ ﺑﺎ وﺳﻌﺖ 
  درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 9دﺧﺎﻧﻪ درﺻﺪ و ﺷﻴﺐ رو 9/2ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ 
 2/902ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ آب ﺳﺎﻻﻧﻪ آن ﻧﻴﺰ  0/70ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  9/2ﻃﻮل رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آن وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 1ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن 
ﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻮزه اي ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﺎ ﺗﺮاﻛﻢ  056رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.. ﻣﺘﻮﺳﻂ  02/55ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و ﻣﺤﻴﻂ آن  51/03زﻳﺎد اﺳﺖ. وﺳﻌﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
ﺒﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳ 3/174ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ آب ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  0/11آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺎﺳﻨﺪ و ﺗﺮوﺟﻦ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  9/37ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  0/903ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 5/86ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻠﻪ
ﻨﻮب روﺳﺘﺎي ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻠﻪ و ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﺷﻤﺎﻟﻲ ﭘﺠﻴﻢ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﺘﺮي ﺟ 0521رودﺧﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﻞ ﻣﺤﻠﻪ از ارﺗﻔﺎع 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  0/41ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ اﺳﺖ . ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  12/74و ﺣﻮزه اي ﻛﺎﻣﻼً ﺟﻨﮕﻠﻲ و ﺑﻪ وﺳﻌﺖ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ  1/58ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ  4/814در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن 
  ﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.آن وارد ﺧ
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮزو
ﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺸﻬﺮ و ﻋﺒﺎس آﺑﺎد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺣﻮزه  008رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﻬﺮ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6/8ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻃﻮل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  7/56اي ﻣﻌﺎدل 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  0/942ﻂ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ درﺻﺪ ،  ﻣﺘﻮﺳ 11/6ﺷﻴﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻬﺸﻬﺮ )ﺑﺮزو(  
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  0/49ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻛﻪ  2/23ﺳﺎﻻﻧﻪ آن 
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  رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻴﺮﺗﺎش )ﻟﻤﺮاﺳﻚ(
و ﺣﻮزه اي  ﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﻴﺮﺗﺎش ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ  0241رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻴﺮﺗﺎش ﻳﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻟﻤﺮاﺳﻚ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
 7/57ﻛﺎﻣﻼً ﺟﻨﮕﻠﻲ و داراي ﭘﻮﺷﺶ ﺟﻨﮕﻞ ﻫﺎي ﭘﻬﻦ ﺑﺮگ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﻴﺮﻛﺎﻧﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﻲ   4/1ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ  0/552ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ، داراي ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 2/63ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼك
ﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻼك ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻮزه اي ﻛﺎﻣﻼً ﺟﻨﮕﻠﻲ ﺑﺎ  0621رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼك از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
 71ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و داراي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻌﺎدل  24/55ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺖ . وﺳﻌﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
  ﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد.ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ روﺧﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ درﺳﺎل  8/502ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  0/62ﻣﺘﻮﺳﻂ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﻼك 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ آن وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  5/63ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ رﻳﺤﺎن آﺑﺎد)وﻟﻤﺎزو(
ﺮي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ روﺳﺘﺎي رﻳﺤﺎن آﺑﺎد ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻣﺘ 0241رودﺧﺎﻧﻪ رﻳﺤﺎن اﺑﺎد )وﻟﻤﺎزو( از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
 41/5داراي ﺣﻮزه اي  ﺑﺎ ﭘﻮﺷﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ از درﺧﺘﺎن ﺟﻨﮕﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، وﺳﻌﺖ ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﮔﺮد ﺑﻮدن داراي زﻣﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﻮﺗﺎه  71ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ و داراي ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻌﺎدل 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺷﻴﺐ آن ﻣﻌﺎدل  5/5ﻪ ﺑﻌﺪ از ﺑﺎرﻧﺪﮔﻲ آب از ﺣﻮزه ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد. ﻃﻮل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻮده وﺑﻼﻓﺎﺻﻠ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ در ﺑﻴﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻬﺸﻬﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺷﻴﺐ را دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. آﺑﺪﻫﻲ ﻣﺘﻮﺳﻂ  52/3
  ر ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ د 2/048ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  0/09اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
  
  رودﺧﺎﻧﻪ رﻛﺎوﻧﺪ
ﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻣﻨﻄﻘﻪ رﻛﺎوﻧﺪ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و  5601رودﺧﺎﻧﻪ رﻛﺎوﻧﺪ ﺑﺎ ﺣﻮزه اي ﻛﺎﻣﻼً ﺟﻨﮕﻠﻲ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﺸﻴﺪه ﺑﻮدن اﻳﻦ ﺣﻮزه ﺳﻴﻼب ﺑﺎ ﺗﺄﺧﻴﺮ در اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  8/55داراي وﺳﻌﺘﻲ ﻣﻌﺎدل 
  ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  1/059ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ آب ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  0/321آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  ﻣﺘﻮﺳﻂ
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آن وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  0/55ﻛﻪ 
  
 ٧١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﻮﮔﺎه
ﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﮔﻠﻮﮔﺎه، از ارﺗﻔﺎﻋﺎت ﻧﻴﺎﻻ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ و داراي ﺣﻮزه اي  0361رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﻮﮔﺎه از ارﺗﻔﺎﻋﺎت  
درﺻﺪ ﻣﻲ  12/9ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ و ﺷﻴﺐ آن در ﺣﺪود  7/51ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻃﻮل اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ  13/57ﺎﺣﺖ ﺑﻪ ﻣﺴ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﻠﻮﮔﺎه ﻛﺎﻣﻼً ﺑﺎراﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل  5/563ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  0/071ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ آن وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﮔﺮدد. 2/84ﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ا
ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺠﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي آب وارد ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ در ﺑﺨﺶ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺠﻢ ﻛﻞ  1/6ﺷﺮﻗﻲ و ﺑﻪ ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻣﺘﻮﺳﻂ دﺑﻲ ﭘﺎﻳﻪ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ 
  ﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣ 35ﺳﺎﻻﻧﻪ آن 
از ﺑﻴﻦ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻧﻜﺎرود ﺗﺎ ﻛﺮدﻛﻮي )ﻗﺒﻼً ذﻛﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ( ، ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً وارد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 
و اﺷﻞ  3رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﻪ اﺳﺎﻣﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰ ، ﺑﺎﻏﻮ و ﻛﺎرﻛﻨﺪه داراي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي درﺟﻪ  3ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺗﻨﻬﺎ 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
آﺑﺨﻴﺰ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ داراي دو ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎن و دﺷﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ آن ﻛﺎﻣﻼً ﭘﻮﺷﻴﺪه ﺣﻮزه 
از ﺟﻨﮕﻞ و ﻳﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻳﻴﻼﻗﻲ اﺳﺖ ، اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ از ﻳﻚ رﺷﺘﻪ و ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ و ﻣﻮازي ﻫﻢ ﻛﻪ از ارﺗﻔﺎﻋﺎت 
ﻛﻪ داراي آب داﺋﻤﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺳﺮﭼﺸﻤﻪ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﻣﺰﺑﻮر
ﻫﺮ ﻳﻚ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺑﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻫﻜﺶ در اﻣﺘﺪاد ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺟﺮﻳﺎن 
ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺿﻤﻦ ﺟﻤﻊ آوري ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ ﺷﺎﺧﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد زه ﻛﺸﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﺳﻔﺮه ﻫﺎي آب زﻳﺮ زﻣﻴﻨﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ را 
ز وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن داراي دو اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪرو ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ دﻫﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ در ﻣﺤﻞ دﺷﺖ ﻗﺒﻞ ا
  (..7831ﻣﺘﺮي در ﻧﻴﺎز آﺑﺎد و ﺳﻴﺎه آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان،
  
  رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -2-7
در ﺑﺮرﺳﻲ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ داراي اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻴﺪروﻣﺘﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه 
ﻣﺘﺮ  1/6ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/22ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ  3/69داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺑﺪﻫﻲ ﺳﻮ 
ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺳﺎل اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺠﻢ آب ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ. 35
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ  0/90و ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/10ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺣﺪاﻗﻞ  0/91 رودﺧﺎﻧﻪ ﻛﺎرﻛﻨﺪه ﻧﻴﺰ داراي آﺑﺪﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﺑﺮآورد ﻣﻲ ﺷﻮد. 2/48در ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ ﺣﺠﻢ آب ورودي آن ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ،  0/61و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﺑﺪﻫﻲ  0/20، ﺣﺪاﻗﻞ  0/23رودﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎﻏﻮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ آﺑﺪﻫﻲ ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ در ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  5/50ﺧﻠﻴﺞ از اﻳﻦ ﻛﺎﻧﺎل ﻣﻌﺎدل  ﺣﺠﻢ آب ورودي ﺑﻪ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨١
 
ﻣﺘﺮﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺣﺠﻢ آب  0/1و ﻣﺘﻮﺳﻂ  0/10، ﺣﺪاﻗﻞ  0/72رودﺧﺎﻧﻪ ﮔﺰ ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ آﺑﺪﻫﻲ 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. آﺑﺪﻫﻲ ﻛﻠﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي  3/2ورودي ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ از اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﻌﺎدل 
ﺧﻼﺻﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺪول ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻲ  3-4آﺑﺨﻴﺰ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺟﺪول ﺣﻮزه 
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ   82ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ورودي از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﺷﺎره ﺷﺪه و  601ﺷﻮد ﻛﻪ از ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻠﻴﺞ ﺑﻮد ، ﻛﻪ در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﺣﺠﻢ آب ورودي ﺑﻪ ﺧ 031ﺧﺮوﺟﻲ ﻧﻬﺮ ﺗﻮﺳﻜﺎرود ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ، ﻣﺠﻤﻮﻋﺎً 
درﺻﺪ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ و ﺑﻘﻴﻪ از ﻃﺮﻳﻖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ ﺑﺎﻻ دﺳﺖ  04ﺣﺪود 
 (.7831ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ)ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان،
  
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮآورد آﺑﺪﻫﻲ ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﺑﺎﻻدﺳﺖ ﺑﺨﺶ ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن3- 4ﺟﺪول 
  (M.C.M)  ﺣﺠﻢ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺎﻻﻧﻪ  (S/3mﻮﺳﻂ )دﺑﻲ ﻣﺘ  ﻧﺎم رودﺧﺎﻧﻪ  ﻧﺎم ﺣﻮزه  ردﻳﻒ
  2/48  0/9    ﺳﺮﻛﻼﺗﻪ )ﻛﺎرﻛﻨﺪه(  ﺳﺮﻛﻼﺗﻪ  1
  5/50  0/61  ﺑﺎﻏﻮ  ﺑﺎﻏﻮ  2
  7/66  0/342  ﺳﺮﻣﺤﻠﻪ  ﺳﺮﻣﺤﻠﻪ  3
  3/02  0/1  وﻃﻨﺎ-ﮔﺰ  ﮔﺰ  4
  5/69  0/981  ﻳﻮا  اﺳﺖ  ﺟﻔﺎﻛﻨﺪه  5
  2/78  0/190  ﻧﻮﻛﻨﺪه  ﻧﻮﻛﻨﺪه  6
  2/84  0/241  ﻟﻴﻮان ﺷﺮﻗﻲ  ﭼﺸﻤﻪ ﺑﻠﺒﻞ  7
  35  1/6  ﻗﺮه ﺳﻮ(  آب   ﺳﻴﺎ  ه ﺳﻮﺮﻗ  8
 
  
  ﻧﮕﺮﺷﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر -2-8
ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ در ﻣﻮرد ﻋﻠﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﺒﺨﻴﺮ، رﻳﺰش ﻫﺎي ﺣﺠﻢ 
ﺑﺰرﮔﻲ از آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺰرگ ﺑﻪ اﻳﻦ درﻳﺎ، ﺣﺮﻛﺎت ﺗﻜﺘﻮﻧﻴﻜﻲ ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ و ﺑﺴﺘﻪ ﺷﺪن ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه 
ﻐﺎز ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮان اﺷﺎره ﻧﻤﻮد. وﻟﻲ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ اﻛﺜﺮ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺑﺮ آن ﺗﻮاﻓﻖ دارﻧﺪ دوره اي ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. . ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر را در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻋﻤﻖ ﻻﻳﺮوﺑﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار داد. 
 ٩١/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
ﻳﺶ ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ در ﺳﻄﺢ ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ، ﺷﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻓﺰا
  (.5831،  و ﻫﻤﻜﺎران ﭘﻮراﻧﺎرﻛﻲ )رﺣﻴﻤﻲﻣﻮﺟﺐ زﻳﺮ آب رﻓﺘﻦ و ﻳﺎ ﺧﺸﻚ ﺷﺪن ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺷﻮد 
   
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر -2-9
ﺠﺮ ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ آﺑﮕﻴﺮ ﺑﺴﺘﻪ ﺟﻬﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ارﺗﺒﺎط ﻧﺪارد. ﺟﺪاﻳﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ از اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻣﻨ
اﻳﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺗﺮاز درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻳﻚ دوره اﻗﻠﻴﻤﻲ و در ﻣﺪت زﻣﺎن ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و وﻗﺘﻲ ﺑﻪ 
ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد رﺳﻴﺪ ﺑﺎ ﻫﻤﻴﻦ آﻫﻨﮓ و ﺑﺎﺗﻐﻴﻴﺮ دوره اﻗﻠﻴﻤﻲ رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬارد، ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاز آب 
ﻪ درﻳﺎ و ﺷﺪت ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ، در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑ
ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي اﺧﻴﺮ دﺧﺎﻟﺖ ﻫﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺣﻮﺿﻪ ﻫﺎي رودﺧﺎﻧﻪ اي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺨﺼﻮص 
وﻟﮕﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﻘﺶ ﻣﻮﺛﺮي در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاز آب ﺧﺰر داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ 
ﻴﮕﻪ در ﮔﺰارش ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻬﻢ ﺑﺮداﺷﺖ آب از اﻳﻦ ﺣﻮﺿﻪ را در ﻃﻮري ﻛﻪ ﭘﺮوﻓﺴﻮر ﻛﻠ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. 04ﺗﺎ  53ﺣﺪود 
ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه ﺑﻐﺎز ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻨﻈﻴﻢ 
ﺳﺎل ﻫﺎي ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب ﺧﺰر ، دﻫﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺴﺪود ﮔﺮدﻳﺪ.  ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮاز آب اﺷﺎره ﻧﻤﻮد ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در
دﻫﺎﻧﻪ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎز ﮔﺮدﻳﺪ. اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻨﻬﺎ ﻣﺤﺪوده  1991ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاز آب ، ﻣﺠﺪداً در ﺳﺎل  7791اﻣﺎ از ﺳﺎل 
ﺧﺮوج آب از ﺑﺪﻧﻪ اﺻﻠﻲ ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﻳﻦ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاز 
ب ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺗﺮازﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاز آب ﻣﻴﺰان ﺧﺮوﺟﻲ ﺑﻪ آ
درﺻﺪ اﺳﺖ. در ﻫﻤﻴﻦ  5ﺧﻠﻴﺞ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ، اﻣﺎ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﺳﻬﻢ ﺧﻠﻴﺞ ﻗﺮه ﺑﻐﺎز در ﺗﺮاز آب ﺧﺰر ﻛﻤﺘﺮ از 
ﺻﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ، ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ را ﺑﻪ ﺷﺪت راﺳﺘﺎ ﻛﺎﻫﺶ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻣﺪت ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻃﻲ 
  ﻧﮕﺮان ﻛﺮده اﺳﺖ.
ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ  071اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻫﺎي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر در 
  (.1ﻣﺘﺮ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻞ ﺧﺰر اﺳﺖ )ﺷﻜﻞ  -82/55و ﻛﻤﺘﺮ آن  -42/08ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاز در ﺣﺪود 
  
  ﻣﻴﻼدي. 0002ﺗﺎ  7381ﺎت ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر در دوره آﻣﺎري : ﻧﻤﻮدار ﻧﻮﺳﺎﻧ1ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠٢
 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻛﻪ ﺗﺮاز آب ﻛﻨﻮﻧﻲ درﻳﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ارﻗﺎم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل 
  ﺳﺎل( ﺷﺶ دوره ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻧﺪ در ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ:071ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس زﻣﺎﻧﻲ )
در ﺣﺎل ﻧﻮﺳﺎن ﺑﻮده  -52/9ﺗﺎ  -42/08ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﺮازﻫﺎي ﻣﺎ ﺑﻴﻦ  9291ﺗﺎ  7381ﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي ﺑ -1
ﻣﺘﺮ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﻌﺪادي ﺗﻐﻴﻴﺮ  1/1ﺳﺎل داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ در ﺣﺪود  001ﻛﻪ در ﻃﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  اﺳﺖ . ﺑﻪ ﻃﻮري
  روﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺰﺋﻲ در داﻣﻨﻪ اﻳﻦ دوره دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪي در ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ در اﻳﻦ دوره ﻣﻌﺎدل  1491ﺗﺎ  0391ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي  -2
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ اﺳﺖ. 31/5ﻣﺘﺮ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﺎﻻﻧﻪ آن  1/6
ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺷﺪت ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻤﺘﺮ از دوره ﻗﺒﻞ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﺧﻮد را  7791ﺗﺎ  0491ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي  -3
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل اﺳﺖ.  3/6ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻪ  1/4ﺳﺎل ﻣﻌﺎدل  83اداﻣﻪ داده اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻃﻲ 
ﻣﺘﺮ و  2/4ﺑﺎﻻ آﻣﺪﮔﻲ ﺷﺪﻳﺪي در ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﻣﻌﺎدل  5991ﺗﺎ  8791اﻣﺎ از ﺳﺎل  -4
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻧﺪ ﭘﻴﺸﺮوي در دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺠﺐ ﻫﻤﮕﺎن را ﺑﺮاﻧﮕﻴﺨﺖ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ از  31ﺑﺮاﺑﺮ 
  آﮔﺎه ﺑﻮده اﻧﺪ. 1491ﺗﺎ  0391ﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻫﺎي دوره ﻋ
ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر دوﺑﺎره ﺳﻴﺮ ﭘﺴﺮوي ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻛﺮده اﺳﺖ . ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺑﻴﻦ ﺳﺎل  6991در ﻧﻬﺎﻳﺖ از ﺳﺎل  -5
  ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺗﺮاز درﻳﺎ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ. 9991و  8991،  7991ﻫﺎي 
  اداﻣﻪ دارد. ﺑﻪ ﺑﻌﺪ ﻧﻴﺰ روﻧﺪ ﭘﺴﺮوي ﺑﺎ روﻧﺪ ﺿﻌﻴﻒ ﺗﺮي  0002از ﺳﺎل  -6
ﺗﺎ  7381در ﻳﻚ ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪي ﻛﻠﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ روﻧﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد ﻛﻪ از ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻳﻜﻲ از ﺳﻴﻜﻞ ﻫﺎي ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻧﻮﺳﺎن ﺧﺰر در دوره ﺗﺎرﻳﺨﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ از ﺳﺎل  9291
ﺎن ﻣﻲ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﻳﻚ دوره ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧﻴﺰ ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﺳﻴﻜﻞ ﺣﺎدﺛﻪ اي ﺧﺰر را ﻧﻤﺎﻳ 5991ﺗﺎ  0391
ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ و ﭘﺲ از ﻳﻚ ﺗﻌﺎدل ﭼﻨﺪ ﺳﺎل در ﺗﺮاز ﭘﺎﺋﻴﻦ دوﺑﺎره اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪي در ﺳﻄﺢ آب دﻳﺪه 
  ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. 5991ﺗﺎ  7791ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻳﻦ روﻧﺪ در ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي 
روﻳﺪاد اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻮد ﺑﻠﻜﻪ آن را ﻣﻲ در واﻗﻊ ﻓﺮاز و ﻓﺮود اﺧﻴﺮ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﻧﻤﻲ ﺗﻮان ﻳﻚ 
ﺑﺎﻻ آﻣﺪﮔﻲ ﺳﻄﺢ آب  5991ﺗﺎ  7791ﺗﻮان ﺑﺨﺸﻲ از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دوره ﺛﺒﺖ اﺑﺰاري داﻧﺴﺖ اﻣﺎ از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﺎل 
درﻳﺎ ﺑﺎ ﺷﺪت ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎدي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دوره ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ 
ﺳﻮاﺣﻞ ﺳﺒﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﺑﺎر ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ اي و ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻗﺘﺼﺎدي و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در 
  اﺧﻴﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﺑﺪ.
ﻣﺘﺮ ﺳﻄﺢ ﺧﺰر در ﻳﻚ دوره ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑﺴﻴﺎري از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و  2/4اﻣﺎ آﻧﭽﻪ ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﺎﻻ آﻣﺪﮔﻲ 
اﻳﻦ ﺑﺎﻻ آﻣﺪﮔﻲ اﺳﺖ. اﻣﺎ ﺑﺎ وﺟﻮد  ﻧﻈﺮات ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ و داﻧﺸﻤﻨﺪان ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ
ﺷﺮوع ﺑﻪ ﻋﻘﺐ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﺮده و اﻳﻦ روﻧﺪ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن اداﻣﻪ  6991ﮔﺮم ﺷﺪن ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل 
ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ در اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺰﻟﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  4داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﻤﻮدار 
 ١٢/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ  32را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ، ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺣﺪود   68-58ز ﺳﺎل آﺑﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر ا
  (. 9831،  و ﻫﻤﻜﺎران ﻛﺎﻫﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ
  
  
)  7831ﻟﻐﺎﻳﺖ  5031: ﻧﻤﻮدار ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت درﻳﺎي ﺧﺰر )اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاز ﺳﻨﺠﻲ اﻧﺰﻟﻲ( در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 4ﻧﻤﻮدار 
  ﺑﺮﻣﺒﻨﺎي ﻛﺪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﺎو(
  
  دﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮانآﺑﺪﻫﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ رو  
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺮﻃﻮب ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮﺑﺎرش ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﻛﻪ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي 
ﻣﺘﻌﺪدي از اﻳﻦ ﺑﺨﺶ وارد درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻛﻪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺳﻔﻴﺪ رود، ﺗﺠﻦ ، ﻫﺮاز، ﺑﺎﺑﻞ رود، ﮔﺮﮔﺎن 
درﺻﺪ  3/5ﻮر ﻛﻠﻲ ﺣﺠﻢ آﺑﺪﻫﻲ اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﺣﺪود رود، ﭘﻞ رود، ﺗﺎﻻر، ﻧﻜﺎرود و ﭼﺎﻟﻮس را ﻧﺎم ﺑﺮد. ﺑﻪ ﻃ
ﺗﺎ  2991ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي  86از ورودي رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻞ ﺧﺰر را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ اﺳﺖ  7/50ﻣﻴﻼدي ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮدد آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﻳﺮان ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  8002
درﺻﺪ از آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد.  2/8ﻣﺎﻧﻲ ﻣﺸﺘﺮك در ﺣﺪود ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻴﺰان در ﻳﻚ دوره ز
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ رخ داده اﺳﺖ ﺑﻪ  31/2ﻣﻌﺎدل  4991ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﻳﺮان در ﺳﺎل 
ﻲ ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاز آب در ﻃﻲ دوره ﺻﺪ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫ
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﻳﻦ  ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ  2/2ﻣﻌﺎدل  1002ﻧﻴﺰ در ﺳﺎل آﺑﻲ 
وﻟﮕﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ در آورده ﺷﺪه اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي 
  رﻓﺘﺎر ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺑﻴﻦ دو ﻣﻴﺰان آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻫﻢ ﺧﻮاﻧﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از ﻧﻈﺮ  2002ﺗﺎ  9991
ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ را ﻧﺸﺎن 
( اﻳﻦ ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻌﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز آب درﻳﺎ ﺑﺎ رژﻳﻢ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي اﻳﺮان 96ﻣﻲ دﻫﺪ )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (.9831،  و ﻫﻤﻜﺎران ( )ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ07ﻗﺮاﺑﺖ دارد )ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢٢
 
  
  
  : ﻧﻤﻮدار ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﻳﺮان ﺑﺎ ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر96ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (2991-8002) 
  
  
  
-8002: ﻧﻤﻮدار ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻋﻤﺪه اﻳﺮان و ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺗﺮاز آب درﻳﺎي ﺧﺰر )07ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  (2991
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر-2-01
ﻣﻘﺎﺑﻞ آﺑﺪﻫﻲ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﺒﺨﻴﺮ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر دوﻣﻴﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب درﻳﺎي ﺧﺰر اﺳﺖ ﺑﻪ  در
ﻃﻮري ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ورودي ﻫﺎ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎ اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺣﺘﻲ در ﺑﻌﻀﻲ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﻳﻂ 
  اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ورودي ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﮔﺮدد.
ﺎي ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺣﺮارت ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮي از ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﻻي آب درﻳﺎﻫﺎ اﻃﻼق ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻳﻦ دﻣﺎ دﻣ
از ﻧﻈﺮ ﻣﻜﺎﻧﻲ از ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮي زﻳﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ، اﻣﺎ در ﻃﻲ زﻣﺎن از ﺛﺒﺎت ﻧﺴﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻃﻮﻳﻞ 
ﺮات دﻣﺎ ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ. از ﻃﺮف ﺑﻮدن درﻳﺎي ﺧﺰر در اﻣﺘﺪاد ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴ
دﻳﮕﺮ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﺗﺒﺎدل ﺣﺮارﺗﻲ و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺗﺒﺨﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﺧﻮد ﺑﻪ 
 ٣٢/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎﻳﻲ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي  34ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﺗﺮاز آب ﻣﻄﺮح اﺳﺖ. ﺗﺼﻮﻳﺮ 
ن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ از اﻳﻦ ﻧﻤﻮدار ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﮔﺮددﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﻧﺸﺎ 9002ﺗﺎ  5891ﺧﺰر را ﺑﻴﻦ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺳﻄﺢ آب ﺧﺰر ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﺳﺮي اﻓﺖ و ﺧﻴﺰﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ دارد. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ در ﻫﺮ ﺳﺎل در 
  (.9831،  و ﻫﻤﻜﺎران درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد ﺑﻪ دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب اﻓﺰوده ﺷﺪه اﺳﺖ)ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ 0/40ﺣﺪود 
  
  
  (.5891-9002ر روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات دﻣﺎي ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ): ﻧﻤﻮدا34ﺗﺼﻮﻳﺮ 
  
  ﺗﺮازﻫﺎي ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ -2-11
ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي آب و ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺗﻼﻃﻢ در ﺳﻄﺢ 
ﺮ ﺷﺪه آب درﻳﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، اﻳﻦ ﺗﻼﻃﻢ ﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻣﻮاج ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﻣﺪ ﻃﻮﻓﺎن در روي ﺑﺪﻧﻪ آﺑﻲ ﻇﺎﻫ
(. 9831،  و ﻫﻤﻜﺎرانو در ﻫﻨﮕﺎم اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر را ﺳﺒﺐ ﺷﻮﻧﺪ)ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ 
  ﻣﺪﺗﻮﻓﺎن از اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاز آب در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﺗﻌﺎرﻳﻒ دﻳﮕﺮ ﻣﺪﺗﻮﻓﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
در آب ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻧﺪرﻛﻨﺶ ﺑﻴﻦ ﺗﻮﻓﺎن و ﺳﻄﺢ  ﻣﺪﺗﻮﻓﺎن ﺑﺎﻻ آﻣﺪﮔﻲ ﻳﺎ ﻓﺮواﻓﺘﺎدﮔﻲ ﺗﺮاز ﻧﺮﻣﺎل آب -
  آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺣﺎﺻﻞ اﺛﺮ اﻏﺘﺸﺎﺷﺎت ﺟﻮي )ﻣﻴﺪان ﻫﺎي ﺑﺎد و ﻓﺸﺎر اﺗﻤﺴﻔﺮ( ﺑﺮ ﭘﻬﻨﻪ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
(، ﺳﻄﺢ آب را در ﻳﻚ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﻻ dnalsIﻋﺒﻮر ﺗﻮﻓﺎن از روي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ ﻳﺎ درون ﺧﺸﻜﻲ ) -
ﻫﻤﺎن زﻣﺎن در ﻣﺤﻞ دﻳﮕﺮي ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ آورد . اﻳﻦ ﺗﻌﻴﻴﺮ ﺗﺮاز آب ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﻮﻓﺎن را ﻣﺪﺗﻮﻓﺎن ﻣﻲ  ﻣﻲ ﺑﺮد و در
ﻧﺎﻣﻨﺪ. اﻳﻦ ﻛﻠﻤﻪ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻫﺎي ﺟﺬر و ﻣﺪ ﺟﻮي و ﻣﺪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎد و ﺧﻴﺰاب ﺗﻮﻓﺎن و ﺑﺮﻛﺸﻨﺪ ﺗﻮﻓﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه 
ﻣﺎﻧﻲ در ﺣﺪ ﭼﻨﺪ روز و ﺑﻪ اﺳﺖ. ﻣﺪﺗﻮﻓﺎن داراي ﺧﺎﺻﻴﺖ ﻣﻮج ﺑﻮده و ﺷﻜﻞ ﻧﻮﺳﺎﻧﻲ دارد ﻛﻪ از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﻴﺎس ز
ﻟﺤﺎظ ﻣﻜﺎﻧﻲ داراي ﻃﻮل ﻣﻮج ﻫﺎﻳﻲ از ده ﺗﺎ ﺻﺪ ﻫﺎ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﺗﻮﻓﺎن ﺑﺮﺧﻼف اﻣﻮاج ﺑﻠﻨﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺜﻞ 
ﺟﺬر و ﻣﺪ و ﺳﻮﻧﺎﻣﻲ در ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﻲ ﺑﺴﺘﻪ ﻳﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﺴﺘﻪ، درﻳﺎﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، ﻛﺎﻧﺎل ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ 
     (.1831ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رخ دﻫﺪ )ﻣﻬﺪﻳﺰاده ،
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ﺑﺎد ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ روي ﺳﻄﺢ آب ﻣﻲ وزد ، ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎﻳﻲ را اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻳﺠﺎد ﺗﻨﺶ روي ذرات ﺳﻄﺢ  -
آب و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺣﺮﻛﺖ ذرات در ﺟﻬﺘﻲ ﻛﻪ ﺑﺎد در آن ﺟﻬﺖ ﻣﻲ وزد ،  ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. وﻗﺘﻲ 
ﺣﻞ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﺷﻮد ، ﺑﺎدﻫﺎي ﻗﻮي ﺑﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﻊ ﻣﻲ رﺳﺪ، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺣﻞ آب ﺗﻤﺎﻳﻞ دارد در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺳﺎ
ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻴﺰاب ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎد ﻳﺎ ﺧﻴﺰاب ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ارﺗﻔﺎع ﺧﻴﺰاب ﺗﻮﻓﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ، 
( ﻛﻪ از ﺑﻴﻦ 0831( ، ﻓﺸﺎر ﺟﻮ و ﺷﻴﺐ ﻧﺰدﻳﻚ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد )واﺣﺪزﻧﺠﺎﻧﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ،hcteFﺟﻬﺖ ، ﻣﻮج ﮔﺎه )
ﻘﻴﻢ ﺑﺮ روي ارﺗﻔﺎع ﻣﺪﺗﻮﻓﺎن ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﺰء ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻛﻤﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد داراي ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺴﺘ
  ﻣﻴﺰان ارﺗﻔﺎع ﻣﺪﺗﻮﻓﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﻓﺎن ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ از ﮔﺎه آن را ﻣﻮرد ﺗﺎﺧﺖ و ﺗﺎز ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ داراي ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻃﻮﻻﻧﻲ 
ه ﻣﺪ ﺗﻮﻓﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ آن از ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﻲ از ﻣﺪﺗﻮﻓﺎن اﺳﺖ. ﻣﺎﻛﺰﻳﻤﻢ ارﺗﻔﺎع ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ
  ﻣﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ. 4/5ﺗﺎ  4اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﻛﻪ اﻧﺪازه آن 
ﻣﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻲ  2در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻣﺪﺗﻮﻓﺎن ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﺣﺪود 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ارﺗﻔﺎﻋﻲ  62ﺗﺎ  02ﻲ و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻬﺘﻲ ﺷﺮﻗ 0191ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  72ﺗﺎ  52ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻓﺎن 
  ﻣﺘﺮ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ.  2/30ﻣﻌﺎدل 
رﺧﺪادﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻧﻴﺰ در ﺟﻨﻮب ﺧﺰر در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﭘﺪﻳﺪه ﻣﺪﺗﻮﻓﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﺒﻮد اﻃﻼﻋﺎت 
ﻣﻲ  ﺳﻨﺠﺶ ﺳﻄﺢ آب در ﻛﻞ ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻴﺰآب ﻫﺎي ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ
اﺷﺎره ﻛﺮد ﻛﻪ ﻃﻲ آن ﻧﻴﺮوﮔﺎه ﻧﻜﺎ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ آﻣﺪﮔﻲ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ آب دﭼﺎر  3991ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﺳﺎل  31ﺗﻮان ﺑﻪ ﺗﻮﻓﺎن 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺧﻴﺰاب را ﻧﺸﺎن داد  55ﻣﺸﻜﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺴﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﻄﺢ آب در ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﻧﻴﺰ 
ﻧﻮاﻣﺒﺮ  41درﺟﻪ را ﺑﺮاي اﻳﻦ ﺗﻮﻓﺎن در  082و ﺟﻬﺖ  ﻧﺎت 19وﻟﻲ ﻣﺘﺄﺳﻔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﻮاﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺳﺮﻋﺖ 
  (.1831ﺛﺒﺖ ﻛﺮد و ﻫﻴﭻ اﻳﺴﺘﮕﺎه دﻳﮕﺮي ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ آن را ﺛﺒﺖ ﻧﻜﺮد )ﻣﻬﺪﻳﺰاده ، 3991ﺳﺎل 
در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺮاز ﺳﻨﺠﻲ ﻓﻌﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺰﻟﻲ، ﻧﻮﺷﻬﺮ ، 
  (2ر ﺗﺮﻛﻤﻦ( ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. )ﺷﻜﻞ ﻧﻜﺎ )ﺑﻨﺪر ﺻﺪرا( و آﺷﻮراده ) ﺑﻨﺪ
 ٥٢/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  
  
  : ﻧﻘﺸﻪ اﺳﺘﻘﺮار اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺗﺮاز ﺳﻨﺠﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر2ﺷﻜﻞ 
  
و  03، 64، 82در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﺑﻨﺪر ﻧﻮﺷﻬﺮ ، ﺑﻨﺪر ﺻﺪرا و آﺷﻮراده ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  88-78در ﻃﻲ ﺳﺎل آﺑﻲ 
ﺗﺮﻳﻦ ﺗﺮاز ارﺗﻔﺎﻋﻲ در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺗﺮاز ﺳﻨﺠﻲ آﺷﻮراده ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ رخ داده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻻ 01ﺗﺮاز ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از  94
ﺳﺎﻧﺘﻲ  96ﺗﺮاز ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ رخ داده اﺳﺖ، ﻛﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﺪ ﺑﻪ ارﺗﻔﺎع  94ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در اﻳﻦ اﻳﺴﺘﮕﺎه  96ﻣﻌﺎدل 
  (.9831،  و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ)ﻗﺎﻧﻘﺮﻣﻪ 11ﻣﺘﺮ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ آن 
ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺒﻴﺒﻲ واﺣﺪ زﻧﺠﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ  0831ﻛﻪ در ﺳﺎل  ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻛﻪ در ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ
ارﺗﻔﺎع ﺧﻴﺰآب ﺗﻮﻓﺎن درﻳﺎﻳﻲ، ﺳﺮﻋﺖ آب و ﻧﻴﺰ ﺟﻬﺖ ﮔﺮدش آب در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪل رﻳﺎﺿﻲ 
اﻧﺠﺎم ﺷﺪ، ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع ﺧﻴﺰآب ﻃﻮﻓﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻏﺮﺑﻲ 
ﻣﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ارﺗﻔﺎع ﺧﻴﺰآب ﺗﻮﻓﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺎ  1/80ﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ، ﻣﺘﺮ ﺑ 03/888
( 05( ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪك ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ )ﺷﻜﻞ 5991-2591ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ )ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  8ﺳﺮﻋﺖ 
  (.0831)واﺣﺪزﻧﺠﺎﻧﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ،
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  ﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن : ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع ﺧﻴﺰآب ﻃﻮﻓﺎن درﻳﺎﻳﻲ در ﺧﻠ05ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺘﺮ ﺑﺮﺛﺎﻧﻴﻪ 8ﺑﺮاي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎد 
  
  ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺧﺰر
ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ ﻛﻤﺘﺮي دارد ، دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺑﺮﻳﺪﮔﻲ 
ﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﻋﻤﻖ زﻳﺎد درﻳﺎ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ اﺳﺖ. در ﻧﻴﻤﻪ ﺳﺮد ﺳﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻃﺮاف آن ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺮاﻛ
ﻓﺸﺎر زﻳﺎد ﺳﻴﺒﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ و ﺗﻮده ﻫﺎي ﻫﻮاي ﺳﺮد در ﻫﻮاي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﻮذ ﻛﺮده ، ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺮوز ﺗﻮﻓﺎن ﻫﺎي 
ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ و ﺳﺮﻣﺎ و ﻧﺰوﻻت ﺟﻮي ﻣﻲ ﮔﺮدد. اﻣﺎ در ﻧﻴﻤﻪ ﮔﺮم ﺳﺎل ، درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﻛﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد. در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن درﻳﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻓﺸﺎر ﻧﺴﺒﻲ آزور ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻫﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻪ ﻛﻢ ﺑﺎران ﺗﺮ ﺑﺮ آن ﺣﺎ
ﺑﺎدﻫﺎي آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﻓﺸﺎر ﻫﻮا روي ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻛﻪ 
ﺑﺎل )واﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪت ﺗﻮﻓﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ از  5ﺗﺎ  4در ﻧﺘﻴﺠﻪ آن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي 
  ﺑﺎﻟﻲ ﻣﺨﺮب و ﻧﺎﺑﻮد ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ.( ﻣﻲ وزﻧﺪ . 21 ، و ﺗﻮﻓﺎن21ﻳﻚ اﻟﻲ 
در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﻫﻮاي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﺎﻗﺪ وﺿﻊ ﺛﺎﺑﺖ و اﺳﺘﻮار اﺳﺖ ، در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻏﺎﻟﺒﺎً درﻳﺎ ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﺟﻬﺖ 
ﺑﺎدﻫﺎ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ در ﺣﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. دﻣﺎي ﻫﻮا در ﺑﺨﺶ ﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ 
ﻳﻪ و ﻓﻮرﻳﻪ )دي و ﺑﻬﻤﻦ( ﻓﺮق ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ، از اﻳﻦ رو اﺧﺘﻼف ﻓﺸﺎر ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ. در ﻓﺼﻞ در ﻣﺎه ﻫﺎي ژاﻧﻮ
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﻳﺎ و ﺧﺸﻜﻲ ﻫﺎي ﻣﺠﺎور آن ﻫﻤﻮاره داراي ﻫﻮاي ﺛﺎﺑﺖ و ﺑﺎدﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻢ ﺑﺎراﻧﻲ اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺒﺎً از 
در اواﺳﻂ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن درﻳﺎ ﮔﺎﻫﻲ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻲ وزد و دﻣﺎي ﻫﻮا در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد. 
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﻨﺎره ﻫﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ آﻧﺘﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮﻧﻲ ﺳﻴﺒﺮي ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در ﺛﺒﺎت ﻫﻮاي 
  درﻳﺎ اﺧﺘﻼل ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ.
 ٧٢/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷﻮد: 5ﺑﺎدﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ 
ﺘﻨﺪ و ﺑﺮ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ ﻣﻲ وزﻧﺪ، از ﺷﻤﺎل : ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻً داراي ﺳﺮﻋﺖ ﻳﻜﻨﻮاﺧﺘﻲ ﻫﺴ1ﮔﺮوه 
  ﻏﺮﺑﻲ ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺗﺎ ﺣﺪود ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه آب ﺷﻮران را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه آب ﺷﻮران ﺟﻬﺖ ﺧﻮد را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ  –: ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎل 2ﮔﺮوه 
  دﻫﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﻲ وزﻧﺪ.
ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺳﺮﻋﺖ  –ل ﺷﺮﻗﻲ و ﺷﺮق : ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎ3ﮔﺮوه 
ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ اﺳﺖ ، ﻛﻪ ﮔﺎﻫﻲ ﺳﻴﻜﻠﻮن ﻫﺎ ﻳﺎ ﮔﺮدﺑﺎدﻫﺎي ﺧﻔﻴﻔﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ  02ﺗﺎ  61ﺷﺪﻳﺪ ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺎدﻫﺎي اﻳﻦ ﮔﺮوه 
  ﻛﻨﻨﺪ.
  : ﺑﺎدﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﻛﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ و زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻼﻳﻢ ﻫﺴﺘﻨﺪ.4ﮔﺮوه 
ﻧﻮع ﺑﺎدﻫﺎ ، ﺗﻨﺎوب در ﺳﺮﻋﺖ و ﻣﻮاﻗﻌﻲ ﻧﻴﺰ زﻣﺎن ﻛﻮﺗﺎه وزش آن و ﮔﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ ﻧﻮع  : وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي اﻳﻦ5ﮔﺮوه 
  ﮔﺮدﺑﺎدي آن اﺳﺖ. 
)ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ دو  "دﺷﺖ وا")ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ( و  "ﮔﻴﻠﻪ وا"در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻣﻮاج و ﺗﻮﻓﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﻫﻤﻴﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ داراي ﺷﺪت زﻳﺎدي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻳﺠﺎد ﺗﻮﻓﺎن ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ا
ﺧﺎﺻﻲ در اﻣﻮر ﻛﺸﺘﻲ راﻧﻲ ، ﺷﻴﻼت و ﺑﻪ وﻳﮋه در اﻣﻮر ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ دارد ﻛﻪ ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻧﻴﺮوي 
  ﺿﺮﺑﻪ اي اﻣﻮاج ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺤﻜﺎم اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت و ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﺮد.
ر ﻃﺒﻘﺎت ﺑﺎﻻي درﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﺛﺮ اﺻﻮﻻً درﻳﺎي ﺧﺰر ﻳﻚ درﻳﺎي آرام ﻧﻴﺴﺖ. ﺣﺮﻛﺖ ﻋﻤﻮدي آب ﻫﺎ د 
وزش ﺑﺎد و اﻣﻮاج درﻳﺎ ﺻﻮرت ﮔﻴﺮد. در ﺗﻮﻓﺎن ﻫﺎ اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﻢ از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ 
  روﻧﺪ. در اﻳﻦ درﻳﺎ اﻣﻮاج داراي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ. ﻏﺎﻟﺒﺎً اﻣﻮاﺟﻲ ﺑﻲ ﻧﻈﻢ و ﻣﻐﺸﻮش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
 6ﻳﻌﻨﻲ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﻣﺮداد آرام اﺳﺖ، اﻣﻮاج ﻋﻈﻴﻢ و ﻧﻴﺮوﻣﻨﺪ )ﺑﻴﺶ از  ﻣﻌﻤﻮﻻً درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻣﺎه دوم ﺑﻬﺎر
ﺑﺎل ﺷﺪت( ﻏﺎﻟﺒﺎً در ﻣﺎه ﻫﺎي آﺑﺎن ، آذر ، دي و ﻓﺮوردﻳﻦ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﻨﺪ. ﻗﺴﻤﺖ ﻧﻴﻤﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻴﺶ از 
اﺗﻔﺎق ﻣﻲ دﻳﮕﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ و ﺑﺨﺶ ﻫﺎي درﻳﺎ ﺗﻮﻓﺎن ﺧﻴﺰ اﺳﺖ. در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﻛﻤﺘﺮ ﺗﻮﻓﺎن ﻫﺎي ﺳﻬﻤﮕﻴﻦ 
اﻓﺘﺪ. وزش ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از درﻳﺎ ﻛﻪ ﻋﻤﻴﻖ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﻮاج ﺑﺰرﮔﻲ را ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آورد ، ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎ 
ﻣﺘﺮ ارﺗﻔﺎع دارﻧﺪ. و اﻳﻦ  21اﻟﻲ  11ﻣﺘﺮ ﻃﻮل و  002ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ ، اﻣﻮاﺟﻲ را ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آورﻧﺪ ﻛﻪ  52ﺳﺮﻋﺖ 
ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻌﺪ از ﺑﺎدﻫﺎي ﺗﻮﻓﺎﻧﻲ در ﺑﺨﺶ  ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺑﺰرﮔﻲ اﻣﻮاﺟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﺪرت در اﻳﻦ درﻳﺎ
  (.0831ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ و ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ اﻣﻮاج ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﻣﺮده ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ)ﺣﺒﻴﺒﻲ واﺣﺪ زﻧﺠﺎﻧﻲ ،
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮج ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻘﺮب ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ
ﻛﻨﻨﺪ. ﺑﺎ ﻣﻮج ﻫﺎي اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در آب ﻫﺎي ﻋﻤﻴﻖ اﻗﻴﺎﻧﻮس ، ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ را ﺑﺪون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﻜﻞ ﻃﻲ ﻣﻲ 
ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن آﻧﺎن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ آب ، ﻣﻮج ﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ارﺗﻔﺎع و ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻣﻮج ﻣﻲ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٨٢
 
ﻛﻨﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺎ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﭘﺮ ﺷﻴﺐ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﻣﻮج ﻫﺎي ﺑﺎ زاوﻳﻪ ﺗﻘﺮب ﻣﺎﻳﻞ ، ﻗﺒﻞ از ﺷﻜﺴﺖ ، 
ﺧﻂ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻣﻲ آﻳﺪ.( ﺑﺎ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮج ﻫﺎ و  ﻣﻨﻜﺴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ )ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﻗﻠﻪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﭼﺮﺧﺪ و ﺑﻪ ﻣﻮازات
ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ورود ﻫﻮا ﺑﻪ آب ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﺗﻤﺎم اﻧﺮژي آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻛﻒ ﻛﺮدﮔﻲ و ﭘﺨﺶ آب )ﭘﻴﺶ رﻓﺘﻦ آب در روي 
ﺳﺎﺣﻞ ﻛﻪ ﺑﺎ ﭘﺲ رﻓﺘﻦ آن از ﺳﺎﺣﻞ ﺗﻌﻘﻴﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد ( از ﺑﻴﻦ ﻣﻲ رود. وﻗﺘﻲ ﻛﻪ ﺧﻂ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮج ﺑﺎ ﺳﺎﺣﻞ زاوﻳﻪ 
  ﺎﺣﻞ ، ﻛﻪ ﺑﻪ آن ﺟﺮﻳﺎن در اﻣﺘﺪاد ﺳﺎﺣﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﻮﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ.داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳ
  
  ﻧﻘﺶ اﻣﻮاج در ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮب ﺳﺎﺣﻠﻲ
وﻗﺘﻲ اﻣﻮاج درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺰدﻳﻚ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻣﻲ ﺷﻜﻨﻨﺪ ، در ذرات آب ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
اﻛﻨﺪﮔﻲ ذرات ﺷﻮد ، اﻳﻦ ﺟﻨﺐ و ﺟﻮش زﻳﺎد ذرات آب در اﺛﺮ ﺷﻜﺴﺖ اﻣﻮاج اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺗﻼﻃﻢ ﻗﻮي در ﭘﺮ
رﺳﻮب ﻧﻤﻮده و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ در اﺛﺮ ﺷﻜﺴﺖ اﻣﻮاج در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ 
 erohsffo no/ssorC( و دﻳﮕﺮي ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ )tnerruC erohS gnoLﺳﺎﺣﻠﻲ ، دو ﺟﺮﻳﺎن ﻳﻜﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﺎﺣﻞ )
ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎﻻت رﺳﻮب در ﺳﻮاﺣﻞ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺆﻟﻔﻪ ﺟﺮﻳﺎن در  (ﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ آﻳﺪ ، ﻋﻠﺖ اﺻﻠﻲ ﺗﻤﺎم ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻫﺎ و tnerruc
درﺻﺪ رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در  09اﻟﻲ  08ﻃﻮل ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻣﻮازي ﺳﺎﺣﻞ ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺪود 
رﺻﺪ از رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ د 02اﻟﻲ  01اﺛﺮ ﺷﻜﺴﺖ ﻣﻮج از ﺑﺴﺘﺮ ﻛﻨﺪه ﺷﺪه و در آب ﻏﻮﻃﻪ ور ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﻴﻦ 
  ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻋﻤﻮد ﺑﺮ ﺳﺎﺣﻞ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده ﻳﺎ از آن دور ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ.
ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﺮاﻧﻪ اي درﻳﺎ ، ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن در ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﻣﻮج ﻏﺎﻟﺐ ﺗﺸﻜﻴﻞ و در 
ي ﺳﺎﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﺟﻬﺖ ﻣﻮج ﺟﻬﺖ ﻣﻮج ﻏﺎﻟﺐ در ﺳﺎﺣﻞ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﺗﺎ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژ
ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻜﺮده اﻳﻦ روﻧﺪ اداﻣﻪ دارد. در ﺑﺮﺧﻲ از ﻓﺼﻮل ﺳﺎل ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﻮج ﻏﺎﻟﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﺟﻬﺖ اﻧﺘﻘﺎل 
رﺳﻮب ﻧﻴﺰ ﻋﻮض ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﻧﻤﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻠﻜﻪ اﺛﺮ اﻣﻮاج درﻳﺎ ، ﺻﺮﻓﺎً ﻣﻌﻠﻖ ﻧﻤﻮدن ﻣﻮاد 
  (.1831، و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻮاد رﺳﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﺣﺒﻴﺒﻲرﺳﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. و اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن 
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﻬﻢ اﻗﻠﻴﻤﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺠﺎور درﻳﺎ اﻟﮕﻮي اﻣﻮاج ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻟﮕﻮي اﻣﻮاج ﻫﺮ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
، اﻣﻮاج ﻴﻒ ﻣﻮج در درﻳﺎﻦ اﻣﻮاج در ﻣﻴﺎن ﻃﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻟﮕﻮي ﺑﺎد آن ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺖ. آﺷﻜﺎرﺗﺮﻳﻦ و ﻣﻌﻤﻮﻻً ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳ
ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. و ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺎد ﺑﻪ ﭼﻪ ﻧﺤﻮ و از ﭼﻪ راﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻮزد اﻣﻮاج ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ 
  (. 5831،  و ﻫﻤﻜﺎران )رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮر اﻧﺎرﻛﻲ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺎد و اﻣﻮاج ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮر 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ.  5831ﻧﺎرﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران در ﺳﺎل ا
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ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻨﻄﻘﻪ ، از ﺟﻬﺎت ﻫﺸﺖ ﮔﺎﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺟﻬﺎت ﺷﻤﺎل ، ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب در آب ﻋﻤﻴﻖ و ﺟﻬﺎت 
ﺷﻤﺎل ﺷﺮق در آب ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺮون ﺧﻠﻴﺞ و ﺟﻬﺖ ﻏﺮب و ﺷﺮق ﻧﻴﺰ ﺑﺮاي داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ﻛﻪ 
ﺮي ﺷﺪه در اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﭘﺮدازش ﻫﺎي ﻻزم درﺻﺪ ﺑﺎدﻫﺎي وزﻳﺪه ﺷﺪه ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺑﺎد اﻧﺪازه ﮔﻴ 3ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر 
ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ )ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي داراي  3-2و  3-1ﺑﺮاي ﺟﻬﺎت ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪول 
ﺳﺎﻋﺘﻪ در ﻣﺤﺪوده ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و اﻳﺴﺘﮕﺎه ﮔﺮﮔﺎن. ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ آﻣﺎر اﻳﻦ  3آﻣﺎر ﺧﺎم 
دواﻳﺴﺘﮕﺎه و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ آﻣﺎر اﻳﻦ دو اﻳﺴﺘﮕﺎه اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﺎ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ و ﻓﻘﻂ آﻣﺎر ﺑﺎد در  اﻳﺴﺘﮕﺎه 
ﮔﺮﮔﺎن از ﻧﻈﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻲ از اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﺎر ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻛﺎﻣﻠﺘﺮ از آﻣﺎر ﮔﺮﮔﺎن اﺳﺖ 
دﻗﻴﻘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ  34درﺟﻪ و  63ض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻟﺬا از آﻣﺎر ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. اﻳﺴﺘﮕﺎه ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در ﻋﺮ
ﻣﻴﻼدي داراي آﻣﺎر ﺛﺒﺖ  5591دﻗﻴﻘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ، در ﻗﺴﻤﺖ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن واﻗﻊ ﺷﺪه و از ﺳﺎل  93درﺟﻪ و  25
  ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.( 3ﺷﺪه 
  
  درﺻﺪ ﺑﺎدﻫﺎي وزﻳﺪه ﺷﺪه در ﺟﻬﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آب ﻋﻤﻴﻖ
  وزﻳﺪه ﺷﺪه درﺻﺪ ﺑﺎدﻫﺎي  ﺟﻬﺖ
  573.5  ﺷﻤﺎل
  7.8  ﺷﻤﺎل ﻏﺮب
  59.8  ﻏﺮب
  
  درﺻﺪ ﺑﺎدﻫﺎي وزﻳﺪه ﺷﺪه در ﺟﻬﺎت ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در آب ﻛﻢ ﻋﻤﻖ
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ  درﺻﺪ ﺑﺎدﻫﺎي وزﻳﺪه ﺷﺪه  ﺟﻬﺖ
  ج  ﺧﺎرج ﺧﻞ  50.6  ﺷﻤﺎل ﺷﺮق
  داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ  4.5  ﺷﺮق
   داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ  59.8  ﻏﺮب
  
، ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎد در ﻓﺼﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ در اداﻣﻪ ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﺎد در ﻣﻨﻄﻘﻪ 
  و ﻧﻤﻮدار ﻫﺎي ﺟﻬﺖ و ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎد اراﺋﻪ ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠٣
 
  ﺑﺎدﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﻮاي ﻏﺎﻟﺐ در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  3-1ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ در ﻧﻤﻮدار 
  درﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 15اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﻣﻴﺰان ﻫﻮاي آرام و ﭘﺲ از آن ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺮب داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. در 
  
 
  : ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎد در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر 1-3ﻧﻤﻮدار 
   
  ﺑﺎدﻫﺎ درﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن
ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ، ﺷﻤﺎل ﻏﺮب ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﺑﺎد ﻏﺮب داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  3-2ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
  ﺳﺖ. درﺻﺪ اوﻗﺎت ﻫﻮا آرام ا 25در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در 
 
  : ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎد در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 2-3ﻧﻤﻮدار 
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  ﺑﺎدﻫﺎ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ
ﭘﺲ از ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎدﻫﺎي  3-3در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﺎدﻫﺎي ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
  ﺎت ﺑﺎد ﻧﻤﻲ وزد.درﺻﺪ از اوﻗ 3.66ﺷﻤﺎل ﺷﺮﻗﻲ از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﻫﺴﺘﻨﺪ. در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ در 
 
  : ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎد در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ 3-3ﻧﻤﻮدار 
  
  
  ﺑﺎدﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن
، ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮده و ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ در درﺟﻪ دوم و  3-4در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺟﻬﺖ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. درﺻﺪ اوﻗﺎت ﻫﻮا آرام  75ﺳﻮم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در زﻣﺴﺘﺎن 
  
 
  : ﺗﻮزﻳﻊ ﺑﺎد در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن 4-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢٣
 
  ﺑﺎدﻫﺎي ﺳﺎﻻﻧﻪ 
ﺑﺎد ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎد ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻮده و ﭘﺲ از آن ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ وﻗﻮع  3-5ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻤﻮدار 
  درﺻﺪ از ﺳﺎل ﻫﻮا آرام ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 6.65ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ 
 
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎد در ﺟﻬﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  : 1-3ﻧﻤﻮدار 
  
  ﮔﻠﻤﻮج ﻣﻨﻄﻘﻪ-2-21
ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﮔﻠﻤﻮج  5.4ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺎﻟﺐ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎي اﻣﻮاج ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع ﻧﻴﻢ ﻣﺘﺮ اﻟﻲ 
  ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﺧﻠﻴﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ. 3-6ﺑﺮاي داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ و ﺟﺪول  3-5ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻃﺒﻖ ﺟﺪول 
  
  : ﮔﻠﻤﻮج ﻣﻨﻄﻘﻪ داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ5- 3ﺟﺪول 
  ﺟﻬﺖ  ارﺗﻔﺎع  ﭘﺮﻳﻮد  ﻧﺲﺎﻓﺮﻛ
  ﺷﺮق  0/7  3/8  5/4
  ﻏﺮب  0/8  4  8/59
  
  
 ٣٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  
   : ﮔﻠﻤﻮج ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﺎرج ﺧﻠﻴﺞ 6- 3ﺟﺪول 
  ﺟﻬﺖ  ارﺗﻔﺎع  ﭘﺮﻳﻮد  ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ  ﻣﺠﻤﻮع ﻓﺮﻛﺎﻧﺲ
  5/1
  0/5  3  3/8
  ﺷﻤﺎل
  1/5     0/9
  2/5  7  0/22
  3/5  8  0/81
  8/6
  0/5  3  5/0
  ﺷﻤﺎل ﻏﺮب
  1/5  5  1/8
  2/5  7  0/9
  3  5  8  0/7
  4/5  9  0/2
  8/7
  0/5  3  6/3
  ﻏﺮب
  1/5  5  1/4
  2/5  7  0/6
  3/5  8  0/4
  ﺷﻤﺎل ﺷﺮق  0/6  3/6  6/50  6/50
  
ﻧﻜﺘﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در اﻧﺘﻘﺎل اﻣﻮاج از آب ﻋﻤﻴﻖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺣﻞ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻳﻚ 
ﺎﻟﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛﺮده و ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ واﮔﺮاﻳﻲ در اﻣﻮاج رخ داده و ﺑﻌﻀﻲ از اﻣﻮاج ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻴﺎﻧﻜ
  (. 5831، و ﻫﻤﻜﺎران ( )رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮراﻧﺎرﻛﻲ3-01ﺷﺮﻗﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد )ﺷﻜﻞ 
  
  
  : واﮔﺮاﻳﻲ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در اﻣﻮاج ﺑﺮ اﺛﺮ ﺷﻜﻞ ﺧﺎص ﻣﻨﻄﻘﻪ01-3ﺷﻜﻞ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٤٣
 
ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺑﺮﺧﻲ ﻓﺼﻮل ﻣﻮﺟﮕﻴﺮ ﺑﻮده و ﮔﺎﻫﻲ اﻣﻮاج ﺑﺎ ارﺗﻔﺎع زﻳﺎد ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﻲ رﺳﺪ. 
اﺳﺖ، ﺑﺮاﺳﺎس اﻳﻦ ﺟﺪول  7-2ﺨﺼﺎت اﻣﻮاج درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﺤﻞ ورودي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﺷﺮح ﺟﺪول ﻣﺸ
ﺛﺎﻧﻴﻪ ، در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل  58.7ﻣﺘﺮ و ﭘﺮﻳﻮد  53.3ﺳﺎل در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل داراي ارﺗﻔﺎع  02اﻣﻮاﺟﻲ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  2.8ﭘﺮﻳﻮد  ﻣﺘﺮ و 7.3ﺛﺎﻧﻴﻪ و در ﺟﻬﺖ ﻏﺮب داراي ارﺗﻔﺎع  9.8ﻣﺘﺮ و ﭘﺮﻳﻮد  4.4ﻏﺮب داراي ارﺗﻔﺎع 
ﺛﺎﻧﻴﻪ  4.8ﻣﺘﺮ و ﭘﺮﻳﻮد  4ﺳﺎل در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل داراي ارﺗﻔﺎع  05ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻣﻮاﺟﻲ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ 
 8.8ﻣﺘﺮ و ﭘﺮﻳﻮد  33.4ﺛﺎﻧﻴﻪ و در ﺟﻬﺖ ﻏﺮب داراي ارﺗﻔﺎع  5.9ﻣﺘﺮ و ﭘﺮﻳﻮد  5در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب داراي ارﺗﻔﺎع 
 7.8ﻣﺘﺮ و ﭘﺮﻳﻮد  54.4ﺳﺎل در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل داراي ارﺗﻔﺎع  001دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻮاﺟﻲ ﺑﺎ 
ﻣﺘﺮ و  8.4ﺛﺎﻧﻴﻪ و در ﺟﻬﺖ ﻏﺮب داراي ارﺗﻔﺎع  01ﻣﺘﺮ و ﭘﺮﻳﻮد  5.5ﺛﺎﻧﻴﻪ ، در ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮب داراي ارﺗﻔﺎع 
ﺟﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ورودي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮا 2.9ﭘﺮﻳﻮد 
ﺳﺎل اﺳﺖ. و ﺣﺪاﻗﻞ آن  001ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ  01ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﭘﺮﻳﻮد  5.5ﺳﺎﺣﻞ ﻣﻲ رﺳﻨﺪ 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﺳﺎل ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻔﻴﺪي ﺧﻮاﺟﻪ 02ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺟﻬﺖ ﺷﻤﺎل و  ﺑﺎ دوره ﺑﺎزﮔﺸﺖ  58.7ﻣﺘﺮ ، ﭘﺮﻳﻮد  53.3داراي 
  (.5831، و ﻫﻤﻜﺎران )رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮراﻧﺎرﻛﻲ و(7831،
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت اﻣﻮاج ﻋﻤﻴﻖ در ورودي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن: 7- 2ﺟﺪول 
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
  ﺟﻬﺖ ﻣﻮج  ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
  ارﺗﻔﺎع ﻣﻮج
  )m(sH
  ﭘﺮﻳﻮد ﻣﻮج
  )ceS(sT
 )raeY( .P.R
  N 03و  63
 E 05و  35
  02  7/58  3/53 N 063
  05  8/4  4 N 063
  001  8/7  4/54 N 063
  02  8/9  4/4  N 513
  05  9/5  5 WN 513
  001  01  5/5 WN 513
  02  8/2  3/7 W 072
  05  8/8  4/33 W 072
  001  9/2  4/8 W 072
  
ﺑﺮدارﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎر و ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻮج  62-3ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻏﺮب در ﺧﺎرج از ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  5.3
 ٥٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  
 5.3ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎﺑﺶ ﻣﻮج : ﺑﺮدارﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎر و  62-3ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﻏﺮب در ﺧﺎرج از ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
  
ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎر و ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺎد ﺑﺎ  3-03و  3-92،  3-82،  3-72ﺷﻜﻞ ﻫﺎي 
 ﻤﻜﺎرانو ﻫ ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ در ﺟﻬﺖ ﻏﺮب را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ )رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮراﻧﺎرﻛﻲ 7.51و  6.21،  9،  6.4ﺳﺮﻋﺖ 
(. ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ ﻛﻢ و ﻧﻴﺰ اﺑﻌﺎد ﻣﺤﺪود ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻣﻮاج ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪه در داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﭼﻨﺪان ﻣﺤﺴﻮس ﻧﻤﻲ 5831،
  (.5831ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﭘﻮرﻣﻨﺪي ﻳﻜﺘﺎ،
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٦٣
 
  
: ﺑﺮدارﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎر و ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  72-3ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ درﺟﻬﺖ ﻏﺮب  4/4
  
  
: ﺑﺮدارﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎر و ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج ﺗﺤﺖ  82-3ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ درﺟﻬﺖ ﻏﺮب 9ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
  
 ٧٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  
: ﺑﺮدارﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎر و ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎد ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ  92-3ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ درﺟﻬﺖ ﻏﺮب 21/6
  
  
: ﺑﺮدارﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﺟﻬﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻧﺘﺸﺎر و ﺧﻄﻮط ﻫﻢ ارﺗﻔﺎع اﻣﻮاج ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎد ﺑﺎ  03-3ﺷﻜﻞ 
  ﻣﺘﺮ در ﺛﺎﻧﻴﻪ درﺟﻬﺖ ﻏﺮب 51/7ﺳﺮﻋﺖ
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  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺮﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -2-31
از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي ﺟﺮﻳﺎن ﻋﻤﻮﻣﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﭘﺎد ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻟﺬا در ﻣﻨﺘﻬﻲ اﻟﻴﻪ ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر در 
ﺟﻨﻮب ﺷﺮق درﻳﺎ ( ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﺤﺮف ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ) 
  (.5831ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درون ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد )ﭘﻮرﻣﻨﺪي ﻳﻜﺘﺎ ،
ﺷﻜﻞ ﺟﺮﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن داراي اﻟﮕﻮي ﭼﺮﺧﺸﻲ و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻋﺘﮕﺮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻃﺒﻖ 
( ﺟﺮﻳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه 5831رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮر اﻧﺎرﻛﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ
ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﭘﺲ از ورود ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ، ﺟﺰﻳﺮه آﺷﻮراده را دور زده و ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب 
ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ وﺟﻮد ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي ﻛﺮاﻧﻪ اي در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻴﻦ دﻟﺘﺎي ﮔﺮﮔﺎن رود ، ﺗﺎ دﻫﺎﻧﻪ 
رودي ﻗﺮه ﺳﻮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻛﻪ اﻳﻦ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ ﭘﺲ از رﺳﻴﺪن ﺑﻪ دﻫﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﻣﻨﺤﺮف ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ) و
(. ﻋﻠﺖ اﻳﻦ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﻫﻨﺪﺳﻪ ﻣﺮزﻫﺎي ﺧﺸﻜﻲ ﺧﻠﻴﺞ در ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮب 5831، و ﻫﻤﻜﺎران رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮراﻧﺎرﻛﻲ
  (. 5831درﺟﻪ اي ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ ﺷﺪه اﺳﺖ)ﭘﻮرﻣﻨﺪي ﻳﻜﺘﺎ ، 09ﺷﺮﻗﻲ ذﻛﺮ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﭼﺮﺧﺶ در ﺣﺪود 
( ، ﻣﻴﺎﻧﻲ ) 0/2hﻋﻤﻖ ﺳﻄﺤﻲ )   3ﻃﻲ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮاﺳﺎس ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻋﻤﻮدي ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ در 
( ﻛﻪ در ﻧﻘﺎﻃﻲ داﺧﻞ و ﺧﺎرج از ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي 0/8h( و ﻋﻤﻖ ) 0/6h
اﺳﺖ ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﺎ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﺮﺑﻮط 23ﺳﻄﺤﻲ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺷﻤﺎل دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ )ﺧﺎرج از ﺧﻠﻴﺞ( و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺎي ﻋﻤﻘﻲ ﺑﺎ  3ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ  64ﻣﻘﺪار 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺟﻨﻮب ﻏﺮﺑﻲ دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ )داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻮده اﺳﺖ.  3/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﻪ ﺑﻪ  04ﻣﻘﺪار 
ﺮﻳﺎن ﻫﺎ را از ﺳﻤﺖ دﻫﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﻪ ﻏﺮب و  از ﺳﻤﺖ ﻏﺮب ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ اﻧﺤﺮاف ﺟ
ﻏﺮﺑﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻧﺸﺎن از اﻟﮕﻮي ﭼﺮﺧﺸﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ در ﺧﻠﻴﺞ دارد. ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻛﻪ اﻟﮕﻮي 
ﭼﺮﺧﺸﻲ آب در داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻨﺎري در ﺳﻤﺖ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺷﺮق ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﺟﺪول 
 و ﻫﻤﻜﺎران ﻴﺖ و آﻣﺎر ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎ در داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ) رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮراﻧﺎرﻛﻲﻣﻮﻗﻌ 62-3
  (. 5831،
اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ ، ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ ﻃﻮر  0831در ﺗﺤﻘﻴﻖ دﻳﮕﺮي ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻧﻴﺰ در ﺟﻬﺖ ﻋﻘﺮﺑﻪ ﻫﺎي ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن آب در ﺧﻠﻴﺞ  0/1 – 0/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
  (.0831ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ )واﺣﺪ زﻧﺠﺎﻧﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ،
  
 ٩٣/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
 
  : ﺳﺮﻋﺖ و ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 62- 3ﺟﺪول 
  ﺟﻬﺖ ﺟﺮﻳﺎن )درﺟﻪ( ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺮﻳﺎن )ﻣﺘﺮ ﺑﺮ ﺛﺎﻧﻴﻪ( ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
  ﻋﻤﻘﻲ  ﻣﻴﺎﻧﻲ  ﺳﻄﺤﻲ ﻋﻤﻘﻲ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺳﻄﺤﻲ ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮل ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ
 ataD oN  8.921  9.871 ataD oN 10  0 420.0 63    94    7.23 45     20      4.00
 9.441  4.591  4.791 10.0 420.0 160.0 63    05    3.60 45     20     2.00
  012  381  3.491 10.0 940.0 520.0 63    05    6.04 45     10     0.95
  1.481  4.971  2.191 210.0 730.0 630.0 63    15    2.80 45     10     7.95
  3.461  9.571  6.181 10.0 630.0 210.0 63    15    0.44 45     10     1.95
  1.84  1.35  2.02 730.0 420.0 160.0 63    25    9.61 45     10     4.95
  7.84  1.94  83 170.0 940.0 420.0 63    25    7.83 45     10     2.95
  3.43  7.62  8.52 370.0 101.0 380.0 63    35    7.01 45     20     4.00
  7.943  1.31  4.8 111.0 602.0 522.0 63    35    9.44 45     10     4.95
  6.753  9.3  3 761.0 362.0 230.0 63    45    7.51 45     10     9.95
  2.36  66  1.16 31.0 691.0 352.0 63    45     5.00 45     10     6.00
  9.08  3.08  3.72 380.0 201.0 31.0 63    35    1.92 45     00     6.95
  4.58  1.39  2.33 210.0 630.0 940.0 63    25    4.65 45     10     0.00
  2.061  3.05  3.703 210.0 420.0 240.0 63    25    8.52 45     00     9.95
  6.711  6.77  68 210.0 210.0 520.0 63    15   4.55 45     00     3.95
  1.18  5.68  7.66 420.0 10.0 420.0 63    15    6.32 45     00     5.95
  6.401  4.741  6.351 10.0 420.0 530.0 63    05    7.05 45     00     6.95
  210.0  420.0  640.0 210.0 420.0 640.0 63    05    2.12 45     10     2.00
  8.151  7.671  771 100.0 420.0 210.0 63    94    3.25 45     00     5.95
  4.491  591  6.512 430.0 520.0 210.0 63    94    7.12 45     10     1.00
  5.312  5.132  9.122 420.0 210.0 940.0 63    84    5.65 45     00     5.95
  5.792  9.692  9.091 210.0 210.0 950.0 63    35   2.05 45     00     9.00
  5.172  8.842  8.352 4.0 750.0 751.0 63    35     0.32 45     00     5.00
  3.632  7.091  901 630.0 210.0 920.0 63    35    1.84 45     00     0.10
  9.192  7.942  4.841 850.0 420.0 10.0 63    35    7.81 45     00     0.00
  3.832  942  1.112 520.0 640.0 210.0 63    25    8.94 45     00     1.00
  1.952  5.742  8.132 210.0 530.0 420.0 63    25    5.02 45     00     2.00
  9.832  2.452  4.522 520.0 730.0 210.0 63    15    8.74 45     00     2.00
  7.622  5.532  6.312 220.0 210.0 640.0 63    15   1.41 45     00     5.00
  6.132  122  2.902 210.0 420.0 210.0 63    05    7.24 45     00     1.00
  8.652  7.352  2.002 10.0 210.0 10.0 63    05   8.90 45     00     2.00
  252  5.332  5.912 10.0 730.0 210.0 63    94    0.73 45     00     2.00
  4.452  6.252  3.732 101.0 420.0 840.0 63    94   0.4.0 35     95     8.95
  9.052  1.932  812 210.0 10.0 520.0 63    84    0.43 35     95     7.95
  6.213  682  5.582 420.0 101.0 121.0 63    05    4.80 35     95     7.82
  7.272  7.252  4.292 770.0 21.0 420.0 63    15    5.20 35     95     6.11
  2.292  1.772  1.772 520.0 780.0 290.0 63    25    4.32 35     85     6.55
   2.753  5.653  7.243 290.0 31.0 41.0 63    35    5.72 35     85     3.95
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠٤
 
 وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -2-41
  ه رﺳﻮﺑﺎتﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪاز -2-41-1
ﻣﺎﺳﻪ اي و ﻣﺎﺳﻪ ﮔﻠﻲ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﺎﻓﺖ -ﮔﺮوه اﺻﻠﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﺳﻪ اي، ﮔﻠﻲ، ﮔﻞ 4
اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺗﺤﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎي ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. در ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ و 
ﺪرت رﺳﻮﺑﺎت داراي ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي ﭘﺮﻗ
و ذرات رﻳﺰ داﻧﻪ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده و ﻛﺎﻣﻼً ﺟﻮر ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻟﺬا ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ ﻣﺎﺳﻪ اي، ﻣﺎﺳﻪ ﺳﻴﻠﺘﻲ و 
ﺑﻌﻀﺎً ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﺰﻳﺮه ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺎﺳﻪ اي اﺳﺖ، ﻟﻴﻜﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﻪ 
ﺎت رﻳﺰ داﻧﻪ، داﻣﻨﻪ اي از ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ ﮔﻠﻲ، ﮔﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻣﺎﺳﻪ اي دارد. ﻟﺤﺎظ ﺗﺪاﺧﻞ ﺑﺎ رﺳﻮﺑ
رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺴﺘﺮ ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﺳﻪ اي دارﻧﺪ، در واﻗﻊ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﺴﻴﺎر ﻗﺪﻳﻤﻲ 
  ﺳﺎزﻧﺪه ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻢ اﻛﻨﻮن در زﻳﺮ آب ﻗﺮار دارﻧﺪ. 
 04ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﻗﺮه ﺳﻮ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻠﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت داراي ﻣﺘﻮﺳﻂ رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﺼﺐ دﻟﺘﺎﻫﺎي 
درﺻﺪ ذرات ﺳﻴﻠﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن از رﻳﺰ داﻧﻪ ﺑﻮدن ﺑﺎر رﺳﻮﺑﺎت ﺧﺮوﺟﻲ از اﻳﻦ  75درﺻﺪ ذرات رﺳﻲ و 
ﻮ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳ 01رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ دارد. داﻣﻨﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰداﻧﻪ و ﮔﻠﻲ ﺗﺎ 
ﻛﺮده اﺳﺖ. درﺻﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﺳﻪ اي در ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه رﻳﺰ داﻧﻪ ﺑﻮدن ﻣﻨﺎﻃﻖ 
  ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮕﺎه آﻧﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي و ﺑﻌﺪ از ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺰﻳﻨﻲ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ آن ﺑﺎﻓﺖ ﻏﺎﻟﺐ رﺳﻮﺑﺎت اﻋﻢ از  01در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و از ﻓﺎﺻﻠﻪ 
 58.04درﺻﺪ ﺳﻴﻠﺖ،  92ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت  )duM ydnaS(ﮔﻠﻲ ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺗﺎ ﻋﻤﻴﻖ رﺳﻮﺑﺎت
درﺻﺪ رس در ﺑﺎﻓﺖ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت، ﻧﺸﺎن از آراﻣﺶ  04درﺻﺪ ﻣﺎﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. وﺟﻮد ﺑﻴﺶ از  03درﺻﺪ رس و ﺣﺪود 
ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺣﻴﻦ رﺳﻮﺑﮕﺬاري، ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ و ﻋﺪم ﺷﺴﺘﺸﻮي اﺳﺎﺳﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮاﻧﺮژي 
ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي ﻓﺼﻠﻲ و ﺑﺎﻻﺧﺮه وﺟﻮد ﺑﺮﺧﺎﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎي رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰ داﻧﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﻻدﺳﺖ دارد. ﺑﺎﻓﺖ ﮔﻞ ﻧﻈﻴﺮ وﻗﻮع 
ﻣﺎﺳﻪ اي در ﻧﻴﻤﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﭘﻨﺎه ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ ﻃﺮف 
ﻴﺞ و ﺗﻼﻃﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﻴﻤﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﻏﺮب آن ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج داﺧﻞ ﺧﻠ
ﺷﺪه و ذرات ﺳﻴﻠﺘﻲ و رﺳﻲ ﺗﺎ اﻧﺪازه اي ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ  )dnaS ydduM(ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﺳﻪ ﮔﻠﻲ 
ﺣﺎﺻﻠﻪ از داﻧﻪ ﺑﻨﺪي ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﺑﺠﺰ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺷﻤﺎل آن ﻧﺸﺎن از ﻋﺪم ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﻓﺘﻲ آﻧﻬﺎ داﺷﺘﻪ و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﻪ دام 
. ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن اﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻋﺪم دﻓﻊ رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰداﻧﻪ اﻧﺪازي رﺳﻮب ﻫﻤﭽﻨﺎن اداﻣﻪ دارد
ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﭘﺬﻳﺮاي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺟﻈﻪ اي از اﻳﻦ ﻧﻮع رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎﺷﺪ. رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺳﻮ، ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود و ﺷﺎﺧﻪ 
ﻲ ﺧﻠﻴﺞ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑ 1-4ﻫﺎي ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺴﻴﺎري از اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت را ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. در ﻧﻘﺸﻪ 
 (.5831،  و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮﮔﺎن ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ )رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮر اﻧﺎرﻛﻲ
 ١٤/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  
  : وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺎﻓﺖ رﺳﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 1- 4ﻧﻘﺸﻪ 
  
رﺳﻮﺑﺎت از ﻣﺼﺐ ﻗﺮه ﺳﻮ در ﺷﺮق ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻪ زﺑﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻐﺮوق وﺟﻮد دارﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ 
اﻳﻦ . رﺳﻴﺪه اﺳﺖ( 0/52)ﻓﻲ  2ﺑﻪ ( ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ0/9300)ﻓﻲ  8درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ از 
  .(31-4روﻧﺪ ﻧﺸﺎن از ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺎﺛﻴﺮ رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ اي ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب ﺧﻠﻴﺞ دارد )ﻧﻤﻮدار
  
  
  : ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت در راﺳﺘﺎي ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن31-4ﻧﻤﻮدار
  
ه رﺳﻮﺑﺎت ﻗﺪري ﺑﺎ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺗﻔﺎوت دارد در ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ از ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪاز
ﻓﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﺎﻧﺎل ﺧﺰﻳﻨﻲ  7ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه ﺳﻮ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺣﺪود
ﻓﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ از آن رﺳﻮﺑﺎت  2/5دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ 
ﻓﻲ رﺳﻴﺪه اﻧﺪ. اﻳﻦ روﻧﺪ ﻧﺸﺎن از ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻧﺴﺒﺘﺎ آرام در ﭘﻨﺎه ﺳﺪ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺷﺒﻪ  7ﺷﺪه و ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺑﺴﺘﺮ رﻳﺰﺗﺮ 
  (.41-4ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ دارد )ﻧﻤﻮدار
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢٤
 
  
  : ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن41-4ﻧﻤﻮدار
  
ه اي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ وﺿﻌﻴﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ از ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ  ﮔﺮﮔﺎن ﺗﺎ اﻧﺪاز
( اﻓﺰاﻳﺶ mm 0/52ﻓﻲ ) 2ﻓﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه وﺑﻪ  7/5در اﻳﻦ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ رﺳﻮﺑﺎت از 
 0/36ﻓﻲ ﻳﺎ  4ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ. ﻟﻴﻜﻦ در اﻧﺘﻬﺎي آن در ﻧﻘﺎﻃﻲ ﻛﻪ اﻧﺮژي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻢ اﺳﺖ ﻣﺠﺪدا رﻳﺰ داﻧﻪ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺣﺪود 
  (.51-4)ﻧﻤﻮدار  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
  
  
  : ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻃﻮﻟﻲ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن51-4ﻧﻤﻮدار
  
ﻫﺎي ﻋﺮﺿﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﺮق ﺧﻠﻴﺞ ﻛﻪ ﺷﺪﻳﺪاً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰداﻧﻪ رودﺧﺎﻧﻪ  در ﭘﺮوﻓﻴﻞ
ﻊ اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي از آن روﻧﺪ ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﺟﻨﻮب ﺗﻮزﻳ 02ﻫﺎي ﻗﺮه ﺳﻮ و ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ 
( ﻣﻲ mm0/9300ﻓﻲ ﻳﺎ ﺳﻴﻠﺖ ﺑﺴﻴﺎر رﻳﺰ ﺗﺎ رس ) 7ﻳﻜﻨﻮاﺧﺖ ﺑﻮده و رﺳﻮﺑﺎت داراي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه در ﺣﺪود 
  (. 61-4ﺑﺎﺷﻨﺪ )ﻧﻤﻮدار 
 ٣٤/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  
  : روﻧﺪ درﺷﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ آن61- 4ﻧﻤﻮدار
  
اﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻏﺮب روﻧﺪ ﺗﻮزﻳﻊ اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت از ﺳﻮاﺣﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي ﺳﻮ 02از ﺣﺪود 
. در اﻧﺘﻬﺎي  (71-4ﻧﻤﻮدار( رﺳﻴﺪه اﺳﺖ )mm 0/521ﻓﻲ ) 3( ﺑﻪ mm 0/4ﻓﻲ ) 5.5ﺟﻨﻮب درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺮ ﺷﺪه و از 
 ﻮر اﻧﺎرﻛﻲﻓﻲ در ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ)رﺣﻴﻤﻲ ﭘ 4ﺗﺎ  5ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ رخ ﻧﺪاده و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻴﻦ 
  (.5831،  و ﻫﻤﻜﺎران
 
  
  : روﻧﺪ درﺷﺖ ﺗﺮ ﺷﺪن ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت از ﺷﻤﺎل ﺑﻪ ﻃﺮف ﺟﻨﻮب در ﺑﺨﺸﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ آن71- 4ﻧﻤﻮدار
  
  ﺗﻮزﻳﻊ ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -2-41-2
( ﻳﻜﻲ از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪازه رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﺤﺚ اﻟﮕﻮي gnitroSﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت )
ﺎﻳﺶ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺪرﻛﻨﺶ و ﺗﻌﺎﻣﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﻓﺮﺳ
  ﻃﺮﻓﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻧﺮژي ﻣﺤﻴﻂ در ﺣﻴﻦ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٤٤
 
اﺻﻮﻻً ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺧﻮب رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد داﺋﻢ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ در ﺷﺴﺘﺸﻮي رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰداﻧﻪ و 
ﺳﺖ از رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﺳﻪ اي ﻳﺎ درﺷﺖ داﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮاﻧﺮژي در ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻳﻜﺪ
ﺣﻴﻦ رﺳﻮﺑﮕﺬاري اﺳﺖ. در ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺟﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ زﻳﺎد ذرات رﻳﺰداﻧﻪ ﺳﻴﻠﺘﻲ و رﺳﻲ ﻧﺸﺎن از ﻣﺤﻴﻄﻲ آرام در ﺣﻴﻦ 
  رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰداﻧﻪ دارد. رﺳﻮﺑﮕﺬاري و ﻧﻘﺼﺎن ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻣﻮاج و ﺟﺮﻳﺎن ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ در اﻳﺠﺎد ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ و ﻋﺎري از
ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه وﺟﻮد دو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﻮﺑﺎت از ﻟﺤﺎظ ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ اﺳﺖ. رﺳﻮﺑﺎت در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻳﺎ ﺧﻮب  2-4ﻧﻘﺸﻪ 
ﺗﺎ ﺧﻴﻠﻲ ﺧﻮب ﺟﻮر ﺷﺪه ﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪ ﺟﻮر ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﻛﺎﻣﻼ ﻣﺘﻔﺎوت و ﻣﺘﻤﺎﻳﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺷﺮاﻳﻂ 
  ﺖ. ﻫﺎي ﻣﺘﻔﺎوت رﺳﻮﺑﻲ اﺳ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ و ﻣﺤﻴﻂ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮب ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﺟﻮرﺷﺪه ﻋﻤﺪﺗﺎً ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ و زﺑﺎﻧﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ اي ﻣﻐﺮوق در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ و اﻧﺘﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت داﺋﻤﺎً ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
ﺘﻲ و رﺳﻲ در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج ﺑﻮده و ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺎﺳﻪ ﺷﻮﻳﻲ ﺷﺪه اﻧﺪ و ذرات رﻳﺰ داﻧﻪ ﺳﻴﻠ
درﺻﺪ ﺣﺠﻢ رﺳﻮﺑﺎت را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ  59در اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ذرات در اﻧﺪازه ﻣﺎﺳﻪ ﺑﻴﺶ از 
ﺣﺮﻛﺎت رﻓﺖ و ﺑﺮﮔﺸﺘﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﺣﻴﻦ ﺷﻜﺴﺖ اﻣﻮاج و ﺑﺮﺧﻮرد اﻣﻮاج ﺑﻌﺪي، اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻛﺎﻣﻼ ﮔﺮد ﺷﺪه 
ﺗﺎ  0/53رﺳﻴﺪه اﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻮب ﺟﻮر ﺷﺪه ﺑﻴﻦ   )erutxeT erutaM(ﻫﺴﺘﻨﺪ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﻓﺘﻲ 
  ﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻧﻘﺸﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اﺳﺖ. 0/5
ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ دﻳﮕﺮ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﺗﺸﻜﻴﻞ داده اﺳﺖ، رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪﺟﻮر ﺷﺪه ﻣﻲ 
ﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻪ داراي ﺑﺎﻓﺖ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﺳﻪ اي ﺑﻮده اﻧﺪ، از ﻓﻲ اﺳﺖ. ﻛﻠﻴﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺴﺘ 2ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 
ﻧﻈﺮ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺑﻮده و در ﺧﻮد ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ذرات در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﻣﺎﺳﻪ، ﺳﻴﻠﺖ و رس دارﻧﺪ. اﻳﻦ 
رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﻣﺤﻴﻂ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺴﺘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺟﻮرﺷﺪﮔﻲ ﺑﺪ ﺗﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺪي دارﻧﺪ. ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ 
رﺳﻮﺑﺎت در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﻮﻓﺎﻧﻲ ﻣﺘﻼﻃﻢ ﺷﺪه و رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰداﻧﻪ از ﺑﺎﻓﺖ ﺟﺪا و ﻣﻌﻠﻖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﻟﻴﻜﻦ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ 
ﻟﺤﺎظ ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮدن ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺎ ﻛﻢ ﺷﺪن اﻧﺮژي ﻣﺠﺪداً در ﻫﻤﺎن ﻣﻨﻄﻘﻪ راﺳﺐ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. از ﻃﺮﻓﻲ در ﻃﻲ ﺳﻴﻼﺑﻬﺎي 
اﻧﻪ ﺟﺪﻳﺪ اﺧﺘﻼط ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﻓﺼﻠﻲ ﻧﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﺎﺳﻪ اي ﻛﻪ ﺑﻌﻀﺎً ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻧﺰدﻳﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ ﺑﺎ رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰد
ﻛﻨﻨﺪ. اﺻﻮﻻ ﻳﻜﻲ از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻣﺤﻴﻄﻬﺎي ﺑﺴﺘﻪ و درﻳﺎﭼﻪ اي ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن وﺟﻮد ﻻﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﻮازي از 
رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺼﻠﻲ رﻳﺰ و درﺷﺖ داﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻓﺼﻮل ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻣﻌﻤﻮﻻ رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻴﻼﺑﻲ و درﺷﺖ داﻧﻪ و در 
ﻮﻧﺪ. ﻟﺬا اﻳﺠﺎد ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎزﻛﻲ ﻛﺮده ﻛﻪ در ﻣﺠﻤﻮع ﺳﺘﻮن رﺳﻮﺑﻲ، ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰ داﻧﻪ رﺳﻲ ﻧﻬﺸﺘﻪ ﻣﻲ ﺷ
  (.5831،  و ﻫﻤﻜﺎران رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺪ ﺟﻮر ﺷﺪه اي ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﻨﺪ)رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮر اﻧﺎرﻛﻲ
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  : ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺟﻮر ﺷﺪﮔﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن4-2ﻧﻘﺸﻪ
 
  ﺑﺮرﺳﻲ اﻟﮕﻮي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري -2-41-3
  SIGده از ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎ
در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻓﻘﻂ در ﻣﺤﺪوده ﺑﻨﺎدر و روﺳﺘﺎﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در آﻧﻬﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
ﻣﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت،  –ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﭘﺬﻳﺮد و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﺣﻞ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻛﻢ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﺎ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي 
ي درﻳﺎﻳﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻠﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ درﻳﺎﻳﻲ، اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم از ﺳﺎﺣﻞ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎ
ﻋﺒﻮر از آب ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و رﺳﻴﺪن ﺑﻪ آب ﻋﻤﻴﻖ، اﻳﺠﺎد اﺳﻜﻠﻪ و آﺑﺸﻜﻨﻬﺎ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﻣﺤﺪوده آﻧﻬﺎ 
  را ﺿﺮوري ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.
اﻧﺪرﻛﻨﺶ و ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن، ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮﺛﺮ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي 
ﻟﮕﻮي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري آن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ. ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺗﺮاز درﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ا
  ﻧﻘﺶ را در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
در راﺳﺘﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻣﻨﻄﻘﻪ از ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ از  SIGﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
  .( اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ1002( و ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺗﺮاز درﻳﺎ )7891ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻗﺒﻞ )
ﻛﻠﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺼﻮرت دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﻪ راﻳﺎﻧﻪ وارد ﺷﺪه، ﺳﭙﺲ ﺗﺼﺤﻴﺤﺎت ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ 
ﻣﺨﺘﺼﺎت  ﻫﺎ ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺒﻨﺎ و ﻣﺮﺟﻊ در ﺳﻄﺢ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪ و زﻣﻴﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎزي، ﺷﺎﻣﻞ اﻧﺘﺨﺎب ده
ﻃﻮل و ﻋﺮض ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ و ﻧﻴﺰ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﻣﺘﺮﻳﻚ ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪ و در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻌﻲ ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ 
ﺣﺪاﻗﻞ ﺧﻄﺎ )ﺟﺬر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺧﻄﺎ( ﻳﺎ ﺑﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮي اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ ﺻﻔﺮ ﻣﺨﺘﺼﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه، 
  ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮد.
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٦٤
 
  
  .7891ﺎﻫﻮاره اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﻗﺒﻞ از ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺗﺮاز درﻳﺎ در ﺳﺎل : ﻋﻜﺲ ﻣ---- ﺷﻜﻞ
  
  
  .1002: ﻋﻜﺲ ﻣﺎﻫﻮاره اي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺑﻌﺪ از ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺗﺮاز درﻳﺎ در ﺳﺎل ---- ﺷﻜﻞ
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ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﺮﺳﻴﻢ اﺑﻌﺎد، ﮔﺴﺘﺮه  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي از روي ﺻﻔﺤﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ راﻳﺎﻧﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر
اﻧﻮاع ﻋﻮارض ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺑﻪ اﻧﺠﺎم رﺳﻴﺪه اﺳﺖ. ﺑﻌﺪ از رﻓﻊ ﺧﻄﺎﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻧﻘﺸﻪ ﭘﺮاﻛﻨﺶ 
ﻋﻮارض، اﺑﺘﺪا ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه ﺗﺤﺖ ﻳﻜﻲ از ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﺷﺪه اﻧﺪ. ﺑﺎ ﺗﻜﻤﻴﻞ 
(. اﻳﻦ 2-5و  1-5، ﻧﻘﺸﻪ ﺧﻄﻮط ﺑﻪ ﭘﻠﻲ ﮔﻮن ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪ )ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎي ﻧﻘﺸﻪ ارزش ﮔﺬاري ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي ﺗﺮﺳﻴﻢ ﺷﺪه
ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺤﺪوده ﻫﺎي اﻧﻮاع ﻋﻮارض ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ ﺗﻮﺳﻂ رﻧﮓ و ﻫﺎﺷﻮر ﺧﻮد 
ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺳﭙﺲ در ﻃﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت آﻣﺎري در ﻫﺮﻳﻚ از ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ، ﻣﺴﺎﺣﺖ و ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺮ ﻳﻚ از 
دﺳﺖ آﻣﺪ. در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﺎﻳﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺑﺮازش ﭘﻠﻲ ﮔﻮن ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ در دو دوره ﺗﺼﺎوﻳﺮ ﻣﺎﻫﻮاره اي )ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ  ﭘﻠﻲ ﮔﻮﻧﻬﺎ ﺑﻪ
  (.1-5زﻣﺎن ﭼﻬﺎرده ﺳﺎل( ﺑﻮده ﻛﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ آن، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ )ﺟﺪول 
ﺗﻴﺐ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه اﻓﺰاﻳﺶ ﻛﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ اراﺋﻪ ﺷﺪه، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻪ ﺗﺮ 2-5در ﺟﺪول  
ﺳﻄﺢ و ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﺟﺪول ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﺎي ﻫﺮ واﺣﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ  در 
ﺷﺎﻫﺪ  0831ﺗﺎ  6631ﻧﻬﺎﻳﺖ واﺣﺪﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﻫﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻨﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺮﺻﻪ و روﻧﺪ ﻧﺰوﻟﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﮔﺴﺘﺮش را ﻃ
ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ واﺣﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ درﻳﺎ در ﻃﻲ ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺗﺮاز آن 
ﺑﻮده اﺳﺖ. از اﺛﺮات واﺿﺢ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاز درﻳﺎ، ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﻜﺴﺖ اﻣﻮاج ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺸﻜﻲ و ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﭘﺮوﻓﻴﻞ 
ﺮوﻓﻴﻞ ﺟﺪﻳﺪي ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻫﻴﺪردﻳﻨﺎﻣﻴﻜﻲ ﺳﺎزﮔﺎر ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ، ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻮاﻫﺪ ﺳﺎﺣﻞ و ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﭘ
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاز درﻳﺎ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه، اﻣﻮاج و ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﻮاﺟﻬﻪ ﺑﺎ ﻋﻮارض ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ و 
ﻲ آﻧﻬﺎ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ داده و ﺗﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ رﻓﺘﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ، ﺑﻪ ﻃﻮري ﻛﻪ در ﺗﻘﺎﺑﻞ ﺑﺎ ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﺎﺳﻪ اي و ﮔﻠ
ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺧﺸﻜﻲ ﭘﻴﺸﺮوي داﺷﺘﻪ اﻧﺪ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮاز درﻳﺎ 
ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳﻮﺑﮕﺬاري رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺟﺪﻳﺪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ و ﺑﻠﻨﺪ 
ﻮﺑﮕﺬاري ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑﻪ اﻟﮕﻮ و روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮاز درﻳﺎ ﻣﺪﺗﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﻟﮕﻮي ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ و رﺳ
در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺴﺘﮕﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎﻻ آﻣﺪن ﺗﺮاز درﻳﺎ در ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺧﻠﻴﺞ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  (. 5831،  و ﻫﻤﻜﺎرانﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﺷﺎره ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ)رﺣﻴﻤﻲ ﭘﻮر اﻧﺎرﻛﻲ 
٤٨/  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ  
 
  
لوﺪﺟ 5 -1ﺎﻳرد زاﺮﺗ نﺪﻣآ ﻻﺎﺑ زا ﺲﭘ نﺎﮔﺮﮔ ﺞﻴﻠﺧ ﻲﻠﺣﺎﺳ ﻪﻘﻄﻨﻣ ضراﻮﻋ ﺖﺣﺎﺴﻣ رد ﻪﻠﺻﺎﺣ تاﺮﻴﻴﻐﺗ :  
Difference (ha) units(2001) Units(1987) No. 
145.725 Bandargaz Bandargaz 1 
4.06372-  Coastal PlainBandargaz 2 
0.08127-  Muddy ShoreBandargaz 3 
587.6137 BandartorkmanBandartorkman4 
21.86281-  Coastal PlainBandartorkman5 
204.974 GomishanGomishan 6 
0.89402-  RiverGomishan 7 
0.81274-  Coastal PlainGomishan 8 
1.62549 GomishanRiver 9 
86.63848 RiverRiver 10 
2.03186-  KhajenafasRiver 11 
10.56567-  SeaRiver 12 
5.68921 ReedRiver 13 
56.40441 Flood PlainRiver 14 
22.02535-  Coastal PlainRiver 15 
451.154 SpitSpit 16 
722.773-  SeaSpit 17 
0.48765-  River Khajenafas 18 
56.56696 KhajenafasKhajenafas 19 
3.90117-  Flood PlainKhajenafas 20 
192.3764 KordkuoyKordkuoy 21 
2.35696-  Coastal PlainKordkuoy 22 
5.60793  Village Village 23  
2.76333-  Sea Village  24  
0.73147-  Coastal Plain Village  25  
108.2575  spit Sea  26  
288495.8  Sea Sea  27   
 
نﺎﮔﺮﮔ ﺞﻴﻠﺧ ﯼژﻮﻟورﺪﻴه ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   /٤٩ 
 
 
  
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ5 -1آ ﻻﺎﺑ زا ﺲﭘ نﺎﮔﺮﮔ ﺞﻴﻠﺧ ﻲﻠﺣﺎﺳ ﻪﻘﻄﻨﻣ ضراﻮﻋ ﺖﺣﺎﺴﻣ رد ﻪﻠﺻﺎﺣ تاﺮﻴﻴﻐﺗ :ﺎﻳرد زاﺮﺗ نﺪﻣ  
Difference (ha) units(2001) Units(1987) No. 
0.08127  Island  Sea  28  
162.7113  Reed  Sea  29  
0.24382  Coastal Plain  Sea  30  
18.69311  Muddy shore  Sea  31  
149.9512-  Sea  Dune  32  
1708.225  Dune  Dune  33  
333.7126-  Coastal Plain  Dune  34  
0.48765-  Muddy shore  Dune  35  
312.0936-  Sea  Island  36  
171.0013  Island  Island  37  
1.13784-  River   Reed  38  
5.52666  Spit  Reed  39  
3642.311-  Sea  Reed 40  
226.5929  Reed  Reed 41  
16.41742-  Coastal Plain  Reed  42  
24.86996-  Muddy Shore Reed 43 
38.44278-  River Flood Plain 44 
38.52405-  Khajenafas Flood Plain 45 
446.0337-  Sea Flood Plain 46 
3.73862-  Reed  Flood Plain 47  
8881.907  Flood Plain  Flood Plain  48  
38.52405-  Khajenafas Flood Plain 45 
555.5916-  Coastal Plain  Flood Plain  49  
18.77438-  Muddy Shore  Flood Plain  50   
 
 
٥٠/  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ  
 
 
 ﻪﻣادا لوﺪﺟ5 -1ﺎﻳرد زاﺮﺗ نﺪﻣآ ﻻﺎﺑ زا ﺲﭘ نﺎﮔﺮﮔ ﺞﻴﻠﺧ ﻲﻠﺣﺎﺳ ﻪﻘﻄﻨﻣ ضراﻮﻋ ﺖﺣﺎﺴﻣ رد ﻪﻠﺻﺎﺣ تاﺮﻴﻴﻐﺗ :  
Difference (ha) units(2001) Units(1987) No. 
31.697  Bandargaz  Coastal Plain  51  
173.4395  Bandartorkman  Coastal Plain  52  
122.1554  Gomishan  Coastal Plain  53  
36.81729-  River  Coastal Plain  54  
39.0117  Spit  Coastal Plain  55  
109.5579  Kordkuoy  Coastal Plain  56  
0.08127  Village  Coastal Plain  57  
5676.933-  Sea  Coastal Plain  58  
571.115  Dune  Coastal Plain  59  
1336.557-  Reed  Coastal Plain  60  
147.1879  Flood Plain  Coastal Plain  61  
57824.52  Coastal Plain  Coastal Plain  62  
1876.625-  Muddy Shore  Coastal Plain  63  
0.08127-  River  Muddy Shore 64  
2839.645-  Sea  Muddy Shore 65  
144.0182  Reed  Muddy Shore  66  
201.8855  Coastal plain Muddy Shore 67  
573.2281  Muddy Shore  Muddy Shore  68   
  
 ١٥/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  
  : ﺧﻼﺻﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ و ﻛﺎﻫﺶ ﻋﺮﺻﻪ ﻋﻮارض ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن2-5ﺟﺪول
 .oN stinU ah )7891(aerAah )1002( aerA )ah( ecnereffiD
  1  zagradnaB 57.051 34.081  86.92
  2 namkrotradnaB 98.906 27.957  09.941
  3  nahsimoG 38.702 25.923  07.121
  4  safanejahK 27.95 24.69  07.63
  5  youkdroK 30.591 26.992  95.401
  6  nialP latsaoC 18.12518 19.81627  -09.2098
  7  tnorF atleD 15.0471 41.8101  -83.227
  8  enuD 98.5222 49.6722  50.15
  9  dnalsI 05.584 15.271  -99.213
  01  deeR 89.0293 75.0191  -24.0102
  11 stisopeD atleD dlO 17.89201 54.2419  -62.6511
  21  reviR 68.881 69.081  -09.7
  31  tipS 25.6302 83.147  -51.5921
  41 erohS ydduM 62.1374 46.8203  -26.2071
   51  aeS 06.037103 76.433713  -70.40651
  
  روﺷﻬﺎي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري -2-41-4
اري ﺗﻮﺳﻂ داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺑﺪاع و ﻛﺎراﻳﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ روﺷﻬﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ رﺳﻮب ﮔﺬ
اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺒﻨﺎي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و اﻧﺎزه ﮔﻴﺮي ، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات، ﻳﻚ ﻣﺎده رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ، 
  ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ داراي ﻣﺎﻫﻴﺖ وﻳﮋه و ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺧﺎص ﺧﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺄ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. زﻣﻴﻦ، اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ،  در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪﻛﻲ ﻣﺎده
اﺗﻤﺴﻔﺮ و ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺣﺎوي ﻳﻚ ﮔﺮوه از اﻧﻮاع ﻣﻮاد رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ. داﻧﺸﻤﻨﺪان روش ﻫﺎﻳﻲ را 
در ﻃﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ رﺳﻮب ﮔﺬاري از ﻃﺮﻳﻖ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺪك ﻣﻮاد رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ در داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﻏﺎز ﻛﺮده اﻧﺪ. اﻳﻦ روش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮاﻟﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ  03
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ، روش ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ در 
وﺷﻬﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮﻓﺘﻦ رﺳﻮب ﻣﻐﺰي و آﻧﺎﻟﻴﺰ آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي رود ﺧﺎﻧﻪ اي و ﺧﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ر
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢٥
 
اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮب اﺳﺖ . ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ ﻣﻮاد رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ در ﻣﻐﺰي ﻫﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﻏﻠﺐ ﺑﺮاي 
ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﺧﻲ رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮاد آﻟﻮده ﺷﺪه در آن ﺗﻔﺴﻴﺮ ﮔﺮدد. ﺑﺮاي اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻚ ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪ رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ در 
  ﺷﻮد ﺑﺎﻳﺪ داراي وﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﺎﺷﺪ. ﺳﻦ ﺳﻨﺠﻲ رﺳﻮﺑﺎت اﺳﺘﻔﺎده
  ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﻛﺎﻣﻼً ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﻮد.-
  ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﺎﻳﺪ داراي ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮاي ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷﺪ.-
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪ آﺳﺎن ﺑﺎﺷﺪ.-
  
  012-ﺳﺮب 
ﺮاي ﺳﻦ ﺳﻨﺠﻲ ﺑ 012( از ﺳﺮب grebdloG dEﻣﻴﻼدي ، ﻓﺮدي ﺑﻪ ﻧﺎم اد ﮔﻠﺪﺑﺮگ ) 1691ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺑﺎر در ﺳﺎل 
ﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ از اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﺳﻦ ﺳﻨﺠﻲ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻋﻼوه آن  03اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد و ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
از اﻳﻦ روش ﻣﻲ ﺗﻮان اﻃﻼﻋﺎت ﮔﺬﺷﺎه ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ را ﺑﻪ دﺳﺖ آورد . ﺿﻤﻨﺎً اﻳﻦ روش ﺑﺮاي رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ 
ﻻﻳﻪ ﻫﺎ اﻧﺪﻛﻲ ﺟﺎﺑﺠﺎ ﺷﺪه اﻧﺪ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺧﻠﻴﺞ  در ﻃﻲ ﻳﻚ ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺗﺠﻤﻊ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺷﺪه و ﻧﻴﺰ در
  ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮد دارﻧﺪ.
ﺑﺮاي ﺳﻦ ﺳﻨﺠﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺑﺎﺗﻼﻗﻲ ، ﺧﻮرﻫﺎ ، ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و ﻧﻮاﺣﻲ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻪ ﻛﺎر  012-اﻣﺮوزه ﺳﺮب
  ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. 731-رﻓﺘﻪ و ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ آن از روش ﺳﺰﻳﻢ
ﻣﻔﻴﺪي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻮاﻧﺘﺮﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎت ﻫﻮﻟﻮﺳﻦ اﺳﺖ . از ﻃﺮﻓﻲ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ روﻧﺪ  روش 012-اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮب
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻛﻪ در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻫﺎ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ از ﺳﻦ 
ر ، روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . ﺿﻤﻨﺎً ﻳﻚ روش د 012-ﺳﻨﺠﻲ ﺳﺮب
اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ.  012-ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺛﺒﺖ رﺳﻮﺑﮕﺬاري اﺳﺖ. ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮب 
  ﺳﺎل اﺳﺖ.  2/88،  012-ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﺳﺮب 
ﻳﻜﻲ از  012-، ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﺳﺮب  731-ﻳﻚ ﻣﺎده ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ، در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺳﺰﻳﻢ 012-ﺳﺮب 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺳﺖ. اﻳﻦ روش در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ  051ﺗﺎ  001ﻦ ﺳﻨﺠﻲ رﺳﻮﺑﺎت در ﻓﺎﺻﻠﻪ روش ﻫﺎي اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺑﺮاي ﺳ
ﺗﺠﻤﻊ رﺳﻮﺑﺎت ) ﺧﻮاه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ، ﺧﻮاه ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ( ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﻲ در دوره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻳﻜﺴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، 
ﻪ ﺻﻮرت ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ اﺳﺖ . در اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺮب ﻏﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه ) ﻧﺎﺷﻲ از ﺟﻮ ( ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻤﻖ ﺑ
  ﺗﺼﺎﻋﺪي ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. 
ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ . ﻫﻤﺎن ﻃﻮر  222-و رادون  622-از ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻫﺴﺘﻪ ﻣﺎده رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ رادﻳﻮم  012-ﺳﺮب
اﺳﺖ ، در ذرات رﺳﻮب ﺟﺬب ﺷﺪه و در درﻳﺎﭼﻪ  832-ﻛﻪ ﻳﻚ ﺟﺰ از ﺗﺠﺰﻳﻪ اوراﻧﻴﻮم 012-ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﺳﺮب 
  ت ﻫﻢ ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﻜﺎﻳﺖ ﺷﺪه و ﻏﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ.ﻫﺎ و ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. اﻳﻦ رﺳﻮﺑﺎ
  ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ دو ﺻﻮرت زﻳﺮ وارد رﺳﻮﺑﺎت ﮔﺮدد. 012-ﺳﺮب
 ٣٥/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
( ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ از ﺧﺎﻛﻬﺎ و ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻣﻲ ﺷﻮد . ﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ detroppuSﺑﺨﺶ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه )-
و در رﺳﻮﺑﺎت ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻨﺸﺎ ﻣﻲ ﮔﻴﺮد  622-در اﺗﻤﺴﻔﺮ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ و از رادﻳﻮم  012-ﺷﺪه ﺳﺮب 
  اﺳﺖ.
ﺳﺮب ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻌﺎدل ﺗﺠﺰﻳﻪ اي اﺳﺖ، داراي ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮي اﺳﺖ. 
ﻣﻨﺸﺎ ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺷﺴﺘﻪ  622-ﺳﺮب ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه از ﻣﺤﻞ اﺻﻠﻲ ﺧﻮد ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر داﺋﻢ از اوراﻧﻴﻮم 
  ﺷﺪه و وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﮔﺮدد
( ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺗﻤﺴﻔﺮي ﺑﻮده و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ssecxE( ﻳﺎ اﺿﺎﻓﻲ )detroppusnUﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه ) ﺑﺨﺶ ﻏﻴﺮ-
ﺳﻄﺢ ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در ﺳﻄﺢ ﺣﻮزه ﻧﻴﺰ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪه و از ﻃﺮﻳﻖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎي 
رادون ﺑﻪ زﻫﻜﺸﻲ ﺷﺪه ، ﻣﺠﺪدا وارد ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮدﻧﺪ. ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺮب اﺿﺎﻓﻲ از رﻳﺰش ﺟﻮي و از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔﺎز 
  وارد رﺳﻮﺑﺎت آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 012-راه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺳﺮب  2-1دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺷﻜﻞ 
  
  
  ﺑﻪ  رﺳﻮﺑﺎت  ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ 012- : راه ﻫﺎي ورود  ﺳﺮب  2-1ﺷﻜﻞ 
  
ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮔﺎز از ﻣﻨﺎﻓﺬ ﺧﺎك و اﺗﻤﺴﻔﺮ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه   222-ﻏﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه ، از رادون  012-ﺳﺮب
ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ذرات ﺧﺸﻚ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻧﻤﻮده و ﻳﺎ از ﻃﺮﻳﻖ  012-ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺳﺮب  012-ﺳﺮب  و در آﻧﺠﺎ ﺑﻪ
  رﻳﺰش ﺑﺎران ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٤٥
 
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه را ﺑﺎﻳﺪ اﻧﺪازه  012ﻛﻞ و ﻫﻢ ﺳﺮب  012-ﻫﻢ ﺳﺮب  012-ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﺳﻨﺠﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﺮب
- ﺮي اﻧﺘﺸﺎر آﻟﻔﺎي ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪ آن، ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻮﻟﻮﻧﻴﻮمﻛﻞ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴ 012-ﮔﻴﺮي ﻛﺮد. ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮب 
  ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ.  012
ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ و زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ اﻳﻦ دو ﻋﻨﺼﺮ  012-از ﺷﻜﻞ ﺳﺮب 622-اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ رادﻳﻮم 
ﻛﻞ  012-ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه از ﺳﺮب  012 -ﺑﺎ ﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﺗﻌﺎدل و ﺗﻮازن ﺑﺮﺳﻨﺪ. ﺑﺎ ﻛﻢ ﻛﺮدن ﺳﺮب
  ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ دﺳﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻳﻌﻨﻲ :  ﺳﺮب ﻏﻴﺮ
  
  ﺳﺮب ﻛﻞ= ﺳﺮب ﻏﻴﺮ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه -ﺳﺮب ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺷﺪه
ﻓﺮآﻳﻨﺪﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺟﺬر و ﻣﺪي ، آﺷﻘﺘﮕﻲ ﻫﺎ و اﺧﺘﻼط ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه اﺣﺘﻤﺎل اﻳﻨﻜﻪ ﺳﻦ ﺳﻨﺠﻲ 
  ، ﺑﻴﺶ از ﻣﻴﺰان واﻗﻌﻲ ﺑﺮآورد ﮔﺮدد را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ.   012-ﺑﻪ روش ﺳﺮب
  731- ﺳﺰﻳﻢ 
ﺳﺎل ، ﻳﻚ ﻓﺮآورده اي از ﺷﻜﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻪ اي اﺳﺖ. ﺣﻀﻮر آن در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎي  03/3ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ  731 -ﻳﻢﺳﺰ
،  731-ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺷﻜﺎﻓﺖ ﻫﺴﺘﻪ اي در اﺗﻤﺴﻔﺮ واﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ. ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ،  ﺳﺰﻳﻢ 
  ﻣﻨﺸﺎءﻛﺎﻣﻼً اﻧﺴﺎﻧﻲ دارد و ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻃﺒﻴﻌﻲ در ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد.
، ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت رس، رﺳﻮﺑﺎت و ﺧﺎك ﺟﺬي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ 731- ﻢ ﺳﺰﻳ
 03روﺷﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ رﺳﻮب ﮔﺬاري در ﻳﻚ دوره  731-ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﭘﺎﻳﺪار ﻣﻲ ﮔﺮدد. روش ﺳﺰﻳﻢ
ارد ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ، ﺳﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻦ ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﻳﻲ در اﻳﻦ روش وﺟﻮد دارد. در ﺑﻌﻀﻲ از ﻣﻮ 04اﻟﻲ 
ﺑﺮاي  731-، ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺧﺘﻼط و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻘﻪ داراي ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﻧﺎﻣﺸﺨﺺ اﺳﺖ. از ﺳﺰﻳﻢ  731-ﺳﺰﻳﻢ
، از ﻃﺮﻳﻖ آزﻣﺎﻳﺶ 731 -ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و ورود آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي آﺑﻲ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺳﺰﻳﻢ
. اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺴﺘﻪ اي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و وارد ﻣﺤﻴﻂ زﻳﺴﺖ ﺷﺪه اﺳﺖ 0591ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ اي در دﻫﻪ 
  در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ.
در رﺳﻮﺑﺖ، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ روﻧﺪ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك و ﻧﻴﺰ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ رﺳﻮﺑﺎت در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ  731-از اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺳﺰﻳﻢ 
، اﻣﻜﺎن ﺑﻪ دﺳﺖ آوردن ﻛﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻮ وارد ﻣﺤﻴﻂ ﻣﻲ ﺷﻮد 731-دﻧﻴﺎ ﭘﻲ ﺑﺮد. اﺳﺘﻔﺎده از رادﻳﻮ ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﺳﺰﻳﻢ 
و ﺗﻬﻴﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ را از روﻧﺪ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و ذﺧﻴﺮه ﮔﺎﻫﻬﺎي آﺑﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ 
  در ﻃﺒﻴﻌﺖ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ.  731-، ﺳﺰﻳﻢ  8391ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﻟﮕﻮ ﻃﺮح ﮔﺮدد. ﺗﺎ ﭘﻴﺶ از ﺳﺎل 
ﺣﺠﻢ وﺳﻴﻌﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎده را در ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮده ،  4691آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ و اﻧﻔﺠﺎرات ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﻫﺴﺘﻪ اي از آن زﻣﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل 
 5491اﺳﺖ. ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ از ﻛﺮه زﻣﻴﻦ ) آب و ﺧﺸﻜﻲ( اﻳﻦ ﻣﺎده ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ. ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻛﻠﻴﻪ آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ اي در اﺗﻤﺴﻔﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻘﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﮔﺮوه ﻫﺎي 
  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.  731-ﻛﺘﻴﻮ ﺑﻪ وﻳﮋه ﺳﺰﻳﻢ ﻣﺘﻌﺪدي از ﻣﻮاد رادﻳﻮ ا
 ٥٥/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
در ﻛﻨﺎر آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺎ و ﺟﻨﮓ ﻫﺎي ﻫﺴﺘﻪ اي )ﻧﻈﻴﺮ ﺑﻤﺒﺎران ﻫﻴﺮوﺷﻴﻤﺎ و ﻧﺎﻛﺎزاﻛﻲ ( ، ﭘﺪﻳﺪه اﻧﻔﺠﺎر ﻫﺴﺘﻪ اي 
ﻣﮕﺎ  05ﺗﺎ  03، وﺣﺸﺘﻨﺎك ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ آﻳﺪ. در اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ،  6891آورﻳﻞ  62ﭼﺮﻧﻮﺑﻴﻞ در 
درﺻﺪ اﻳﻦ  02ﺗﺎ  01ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ و ﺑﺮﺣﺴﺐ ﺑﺮآورد ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، ﻛﻮري ﻣﻮاد ﭘﺮﺗﻮ زا در ﻣﺤﻴﻂ ﭘﺨﺶ و 
را ﭘﺲ  731-ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺰﻳﻢ  4-1( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﺟﺪول eT( و ﺗﻠﻮر )sC(، ﺳﺰﻳﻢ )Iﻣﻮاد ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮاري ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻳﺪ )
  از اﻳﻦ ﺣﺎدﺛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. 
  
  ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ﭼﺮﻧﻮﺑﻴﻞ 731- : ﺗﻮزﻳﻊ ﺳﺰﻳﻢ  4- 1ﺟﺪول 
  ﻓﺎﺻﻠﻪ sC-731icm  درﺻﺪ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮي( 04ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻛﻢ از اﺑﺮ رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ )ﺗﺎ   0/82  1/9
  ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ اروﭘﺎ و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ  0/7-0/8  4/8-5/4
  ﺧﺎرج از ﻣﺮز ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ  ~1/2  8/00
   ﻛﻞ  ~2/3  ~51
  
 731-در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﭘﺲ از اﻳﻦ اﻧﻔﺠﺎر در ﺑﺨﺶ ﻫﺎﻳﻲ از اروﭘﺎي ﺷﺮﻗﻲ و ﻣﺮﻛﺰي و ﺑﺨﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺳﺰﻳﻢ 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﻴﺰ از اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ. ﻣﻨﺘﺸﺮ و ﻧﻴﺰ
، 731-ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ، در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ از ﮔﺮه زﻣﻴﻦ ﻛﻪ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ، روش ﺳﻦ ﺳﻨﺠﻲ ﺳﺰﻳﻢ 
  ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺻﺎدق اﺳﺖ. 04روش ﺑﺴﻴﺎر دﻗﻴﻖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. اﻟﺒﺘﻪ اﻳﻦ زﻣﺎن ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي ﻣﺪت 
ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ . از اﻳﻦ ﺣﻴﺚ، زﻣﺎن را در روش ﺳﺰﻳﻢ ، از  012-اﺳﺎﺳﺎً از ﺳﺮب  731-ﺰﻳﻢ روش ﺳﻦ ﺳﻨﺠﻲ ﺳ
دﻳﺪه ﺷﺪ و آن ﺳﺎﻟﻲ  4591در رﺳﻮﺑﺎت ، در ﺣﺪود  731 -ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﻫﺎ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اوﻟﻴﻦ ﺣﻀﻮر ﺳﺰﻳﻢ
ﺷﻮد زﻣﺎن  در ﻋﻤﻖ ﻣﺸﺨﺼﻲ از رﺳﻮب دﻳﺪه 731-اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺰﻳﻢ ، ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ اﮔﺮ ﺳﺰﻳﻢ
در آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﺳﺖ را در اﺻﻄﻼح زﻣﻴﻦ  731-ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آن اﺷﺎره دارد. ﺳﻄﺤﻲ ﻛﻪ ﺳﺰﻳﻢ  4591ﺑﻪ ﺳﺎل 
  ( ﻧﺎم ﻧﻬﺎدﻧﺪ.noziroHاﻓﻖ ) 731-ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺳﺰﻳﻢ 
از دﻳﮕﺮ روﺷﻬﺎي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  41و ﻛﺮﺑﻦ  7ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺑﺮﻟﻴﻢ 
روز ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺠﺰﻳﻪ  35ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ  7ﻧﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺑﺮﻟﻴﻢ اﻫﺪاف و 
ﺳﺎل ، ﺑﺮاي ﺳﻦ ﺳﻨﺠﻲ  0375ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ  41ﺷﺪه و ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮاي رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ. اﻣﺎ ﻛﺮﺑﻦ 
  (.4831ﻣﻴﺮﻧﮋاد، ﺳﺎل ﻗﺪﻣﺖ دارﻧﺪ ، ﻣﻔﻴﺪ اﺳﺖ )ا 00004ﺳﺎل و ﻛﻤﺘﺮ  006رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
  
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٦٥
 
  ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن -2-41-5
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري و ﻧﻴﺰ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻠﻴﻪ وﻗﺎﻳﻊ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه در رﺳﻮﺑﺎت ﻧﻮار ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﺣﻮزه   
ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رادﻳﻮ اﻳﺰوﺗﻮپ ﻫﺎي رادﻳﻮ اﻛﺘﻴﻮ اﻣﻜﺎن ﭘﺬﻳﺮ اﺳﺖ. ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﺸﻜﻴﻞ رﺳﻮب ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ 
(. ﻛﻪ ﺑﺮ 4831ﻲ ﻧﻈﻴﺮ زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﻗﺮار دارد )اﻣﻴﺮﻧﮋاد،ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎﻳ
  ﮔﺮوه ﻋﻤﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ: 3اﻳﻦ اﺳﺎس رﺳﻮﺑﺎت ورودي ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺷﺎﻣﻞ 
ﮔﺮوه اول ﺷﺎﻣﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺣﻮزه ﻫﺎي آﺑﺨﻴﺰ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ اﺳﺖ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﻗﺮه  
ﺮﮔﺎﻧﺮود ﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ آورد رﺳﻮﺑﺎت ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ ، در ﻓﺼﻞ ﭘﺮآﺑﻲ ، ﺣﺠﻢ زﻳﺎدي از رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻮ و ﮔ
اﻳﻦ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﺪه و در ﺷﺮق و ﺑﺴﺘﺮ ﺧﻠﻴﺞ رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. آﺑﺮاﻫﻪ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ 
راد ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﮔﺮوه دوم ﻏﺮب ﻗﺮه ﺳﻮ )ﻛﻪ آﺑﺪﻫﻲ اﻧﺪﻛﻲ دارﻧﺪ( ﻧﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎت رﻳﺰ و درﺷﺘﻲ را ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن و
رﺳﻮﺑﺎت درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت زﻳﺮ ﺳﻄﺤﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻪ 
ﻋﺒﺎرت دﻳﮕﺮ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻨﻔﻲ ﺷﺪن ﺑﻴﻼن آﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ )ﺑﺮﻗﺮاري ﺟﺮﻳﺎن آب از درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ 
ﺎن ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ، ﻛﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎدي از آن ﻧﻴﺰ در دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ( ، رﺳﻮﺑﺎﺗﻲ از ﺑﺴﺘﺮ درﻳﺎ ﺑﻪ ﺳﻮي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔ
ﺧﻠﻴﺞ رﺳﻮب ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻣﻮاج ﺷﻤﺎل ﻏﺮب و ﻏﺮب ﭘﺲ از ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﭘﺮوﻓﻴﻞ ﺳﺎﺣﻞ ، رﺳﻮﺑﺎت را ﺑﻪ ﻃﺮف 
دﻫﺎﻧﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﺣﻤﻞ ﻛﺮده و ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژي ﺑﺴﺘﺮ، در ورودي آن ﺑﺮﺟﺎي ﻣﻲ ﮔﺬارﻧﺪ. ﮔﺮوه ﺳﻮم رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺎدي 
ﺷﺮﻗﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎﻳﻲ از ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ  –ﺑﺎت ﺟﺰﻳﺮه ﺳﺪي ﻣﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ اﺳﺖ. ﺑﺎدﻫﺎي ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺖ. ﻣﻨﺸﺎء اﻳﻦ رﺳﻮ
را ﻛﻪ از ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ ﻓﻘﻴﺮي ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ را ﻣﻮرد ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﻗﺮار داده و ﺳﺒﺐ اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب و رﺳﻮﺑﮕﺬاري در 
(. در 8731، و ﻫﻤﻜﺎران رﺧﺴﺎره ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮﺑﻲ ﺧﻠﻴﺞ و ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ در ﺑﺴﺘﺮ آن ﻣﻲ ﮔﺮدد )ﻣﻔﻴﺪي ﺧﻮاﺟﻪ
ﻧﻬﺎﻳﺖ رﺳﻮﺑﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎي ﺟﺎﻧﻮران در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت 
  ﺑﺮﺟﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻮﺳﻮم ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻓﻮق اﻳﻦ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﺣﺎﺻﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ روﻧﺪ رﺳﻮﺑﮕﺬاري )ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري( در دوره ﻫﺎي 
، در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻛﻪ از ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﺗﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﺳﺎل را در ﺑﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﻟﺬا 
  ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﺑﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري اﺷﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮآورد دﻗﻴﻖ ﺗﺮ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻐﺰي ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ، ﺑﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺣﺪود ﻳﻚ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ از ورودي  
ﻳﻦ ﻣﺤﻞ ، ﺑﺮآﻳﻨﺪي از رﺳﻮﺑﺎت رودﺧﺎﻧﻪ اي درﻳﺎﻳﻲ ، ﺑﺎدي ، رودﺧﺎﻧﻪ ﻗﺮه ﺳﻮ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. ا
و ﻧﻴﺰ رﺳﻮﺑﺎت ﺑﺮﺟﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از اﻳﻦ رو داده ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ 
ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ و ﻧﻴﺰ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺶ و ﻣﻴﺰان ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﺧﻠﻴﺞ 
ﺎن را ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮان از اﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮد. رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ درﺷﺖ ﻣﻌﻤﻮﻻً در ﻣﺼﺐ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪه و ﮔﺮﮔ
رﺳﻮﺑﺎت داﻧﻪ رﻳﺰ ﺗﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ دورﺗﺮي از ﺳﺎﺣﻞ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد. اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 ٧٥/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
ﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺣﺘﻲ از ﺳﺮﻳﻊ در ﺷﻜﻞ و ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻳﻚ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﺘﻌﺎرف ﻣﻮﺟ
  ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ ﺣﻴﺎت در زﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي آﺑﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد.
و ﺳﺰﻳﻢ  012ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ، ﺟﻬﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از دو روش اﺻﻠﻲ ﺳﺮب 
اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ، از اﻳﻦ دو روش ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎﻳﻲ ﻧﻈﻴﺮ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ ، درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎ ، ﺧﻠﻴﺞ ﻫﺎ و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و  731
  ﻴﺮ ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺎرﻳﺨﻲ رﺳﻮﺑﺎت و ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد.ﺗﻔﺴ
ﻳﻚ  012ﻳﻚ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﺎ دﻗﺖ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﻳﺎد اﺳﺖ. ﺳﺮب  731ﻳﻚ ﻧﻮﻛﻠﻮﺋﻴﺪ ﺑﺎ ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ ﻛﺎﻓﻲ و ﺳﺰﻳﻢ  012ﺳﺮب 
ﻣﺎده رادﻳﻮاﻛﺘﻴﻮ ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺧﺎك ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻫﻤﻴﻨﻄﻮر اﻳﻦ ﻣﺎده از ﻃﺮﻳﻖ رﻳﺰش ﻫﺎي 
ﺑﻪ ﻃﻮر ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ در ﺳﻄﺢ  012ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ آﻳﺪ ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺳﺮب  222ﺎز رادون اﺗﻤﺴﻔﺮي و ﺗﺠﺰﻳﻪ ﮔ
زﻣﻴﻦ رﻳﺰش ﻧﻤﻮده وارد رﺳﻮب ﺷﺪه و ﺑﺎ آن ﺗﺮﻛﻴﺐ و ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺎ روش 
( اﻧﺪازه ssecxe 012 bPاﺿﺎﻓﻲ  ) 012( و ﺳﺮب 622aR) 622( ، رادﻳﻢ 012oP) 012، اﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ ﭘﻠﻮﻧﻴﻢ 012ﺳﺮب 
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ را در اﻋﻤﺎق ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺳﻮب ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻧﺸﺎن  1-3ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﺟﺪول 
اﻳﻨﭻ( ﻣﻲ  82ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) 07ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻘﻲ ﻛﻪ اﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﻮق اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ ، 
  (.4831ﺑﺎﺷﺪ)اﻣﻴﺮﻧﮋاد،
 
  
  
٥٨/  ﯽﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ حﺮﻃ ﯽﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ  
 
 ل
وﺪﺟ
1-
3
ي
ﺮﻴﮔ هزاﺪﻧا ﻪﺘﻳﻮﻴﺘﻛا ﺞ
ﻳﺎﺘﻧ :
 
ن
ﺎﮔﺮﮔ ﺞ
ﻴﻠﺧ ت
ﺎﺑﻮﺳر ﻒ
ﻠﺘﺨﻣ ق
ﺎﻤﻋا رد ﺮﺻﺎﻨﻋ هﺪﺷ
  
D
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0  
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1  
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2  
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5  
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6  
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7  
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g  39.76
  56.62
  45.55
  58.78
  60.05
  59.63
  60.96
  62.08
  62.92
  61.60
  64.38
  71.90
  67.56
  
D
ried W
eight 
(D
.W
.) 
g   25.16
  40.25
  30.82
  41.71
  42.75
  40.84
  39.77
  40.71
  41.48
  41.94
  44.49
  49.24
  45.83
  
210Po A
ctivity 
(α spect.) 
m
B
q g
-1(D
.W
.)
  
3.82
±
69.88
  
3.56
±
50.74
  
3.81
±
45.04
  
4.00
±
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4.58
±
41.97
  
4.11
±
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4.00
±
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3.69
±
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±
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±
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3.00
±
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±
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±
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226R
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(γ Spect.)
  mBq g
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.W
.)
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±
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±
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2.50
±
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2.30
±
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2.40
±
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2.40
±
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2.50
±
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2.30
±
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2.40
±
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3.50
±
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±
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2.70
±
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2.50
±
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210Pb A
ctivity 
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m
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q g
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.W
.)
  
49.88
  30.74
  25.04
  32.02
  21.97
  9.32
  5.18
  2.25
  0.44
  0.53
  1.07
-  5.75
-  2.18
-  
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±
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±
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±
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±
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±
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±
0.40
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 ٩٥/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
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اداﻣﻪ ﺟﺪو
-1
3
ﺞ
ت ﺧﻠﻴ
ﻒ رﺳﻮﺑﺎ
ق ﻣﺨﺘﻠ
ي ﺷﺪه ﻋﻨﺎﺻﺮ در اﻋﻤﺎ
ﺞ اﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮ
: ﻧﺘﺎﻳ
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49.241  
  
D
W deir
 thgie
D(
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39.74  g
62.54  
64.54  
29.39  
80.38  
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A oP012
 ytivitc
 ).tceps α(
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).
  
52.2
±
32.91
  
04.2
±
66.81
  
75.2
±
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±
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±
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±
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46.2
±
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02.2
±
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±
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±
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±
95.31
  
R622
A a
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).tcepS γ(
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D(1-
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).
  
05.2
±
05.22
  
03.2
±
52.91
  
04.2
±
01.12
  
03.2
±
01.91
  
00.2
±
00.81
  
05.2
±
00.32
  
04.2
±
00.12
  
05.2
±
00.52
  
05.2
±
05.22
  
04.2
±
04.12
  
04.2
±
03.22
  
A bP012
 ytivitc
E(
 )ssecx
m
B
g q
D(1-
W.
).
  
77.0
43.1  -
54.2  -
86.4  -
32.6  -
08.3  -
33.0  -
93.5  -
05.2  -
27.4  -
14.6  -
  -
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).
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D
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D
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D
L
M<  
D
L
M<  
D
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اﺿﺎﻓﻲ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ آن را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ را رﺳﻢ  012ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ ﺳﺮب 
  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. اﺿﺎﻓﻲ در ﻋﻤﻖ ﻣﻐﺰي را 012ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﺳﺮب  1-3ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﻢ. ﺷﻜﻞ 
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٠٦
 
  
  اﺿﺎﻓﻲ در ﻋﻤﻖ ﻣﻐﺰي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 012:  ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﺳﺮب 1-3ﺷﻜﻞ 
  
اﻳﻨﭻ ( اول ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.  8ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ) 02ﻫﻤﺎن ﻃﻮري ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ در 
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ اﺿﺎﻓﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه را در ﻋﻤﻖ ﻣﻐﺰي  012و ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮب  3-2ﺷﻜﻞ 
  ﻛﺎﺳﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.  012در ﺷﻜﻞ ﻗﺎﺑﻞ رؤﻳﺖ اﺳﺖ ﻫﺮﭼﻪ از ﺳﻄﺢ ﺑﻪ ﻋﻤﻖ ﻣﻲ روﻳﻢ از ﻏﻠﻈﺖ واﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ ﺳﺮب 
 ١٦/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  
  اﺿﺎﻓﻲ  در ﻋﻤﻖ ﻣﻐﺰي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 012:  ﻏﻠﻈﺖ و ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮب  3-2ﺷﻜﻞ 
  
ﺪ ﻛﺎﻫﺶ ، ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺠﺰﻳﻪ ( اﺳﺖ. اﻳﻦ روﻧ1-gqBmواﺣﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه اﻛﺘﻴﻮﻳﺘﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻴﻠﻲ ﺑﻜﺮل ﺑﻪ ﮔﺮم )
ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﺳﺮب ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪه در ﻃﻮل زﻣﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺷﻴﺐ ﺧﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري را ﺑﻪ 
ﻟﮕﺎرﻳﺘﻢ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد و اﻋﻤﺎق ﺑﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ  01رت زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻛﺮد، ﻟﺬا زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﭘﺎﻳﻪ ﻮﺻ
  :ﺷﻮﻧﺪ ، ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﺳﺎل ﺑﺮاﺑﺮ اﺳﺖ ﺑﺎ
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٢٦
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 0/6250،ﻛﻪ ﻋﺪد 0/4652ﺑﻪ ﻋﺪد  0/5310ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻳﻌﻨﻲ از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﺪد  bﺑﺮ  λﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري از ﺗﻘﺴﻴﻢ 
، ﻋﺪد  012اﻳﻨﭻ ﺑﺮ ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. ﺑﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ اﻳﻨﭻ ﺑﻪ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﺑﺎ روش ﺳﺮب 
ﺖ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ. اﻳﻦ ﻋﺪد ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ رﺳﻮب در ( ﺑﻪ دﺳ1-ymmﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ) 1/43
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ﻧﻤﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻛﻠﻴﻪ اﻋﻤﺎق از ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﻋﻤﻖ ﻳﻜﺴﺎن 
ﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻃﻊ آﻧﺎﻟﻴﺰ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻣ 2/5ﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺳﺎل زﻣﺎن ﻧﻴﺎز ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ ، درﺳﺖ  81ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ،  2/5ﺷﺪه ، ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ رﺳﻮب در ﻳﻚ ﻣﻘﻄﻊ 
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ  81ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه وﻟﻲ در ﻳﻚ دوره  1/43اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري 
ﻣﺪت ﺑﺮ ﻣﻴﺰان ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬاﺷﺘﻪ و  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺳﺎل ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﺷﺪ. در ﻧﺘﻴﺠﻪ ، ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ و ﻳﺎ ﻛﻮﺗﺎه
  اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ را ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ دﻫﺪ. 
ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. اﺻﻮﻻً روش اﻧﺪازه  731ﭘﻴﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري از روش ﺳﺰﻳﻢ 
ﺳﻨﺠﻲ ﮔﺎﻣﺎ ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻃﻴﻒ  731ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ. ﺳﺰﻳﻢ  012ﺑﺎ ﺳﺮب  731ﮔﻴﺮي ﺳﺰﻳﻢ 
در رﺳﻮﺑﺎت داراي ﻳﻚ اﻓﻖ ﻣﺸﺨﺼﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ در  731ﻗﺎﺑﻞ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي اﺳﺖ. ﻫﻤﺎن ﻃﻮر ﻛﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ، ﺳﺰﻳﻢ 
آن اﻓﻖ ، ﻏﻠﻈﺖ ﺳﺰﻳﻢ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻳﻌﻨﻲ در ﻫﺮ اﻓﻖ از رﺳﻮب ﻛﻪ ﺳﺰﻳﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﻪ 
  ﻫﺴﺘﻪ اي ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖ. و ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺳﺎل اوج اﻧﻔﺠﺎرات 4591ﺳﺎل 
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭘﺮوﻓﻴﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ.  731ﺳﺰﻳﻢ  3-3و ﺷﻜﻞ  1-3ﺟﺪول 
 ٣٦/   ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ هﻴﺪروﻟﻮژﯼ ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن
 
 
  
  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪه در ﭘﺮوﻓﻴﻞ رﺳﻮﺑﺎت ﻣﻐﺰي ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن 731: ﺳﺰﻳﻢ  3-3ﺷﻜﻞ 
  
دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻣﻲ  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي 01اﻓﻖ در ﻋﻤﻖ  731ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد، ﺳﺰﻳﻢ 
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. ﻟﺬا ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺎا روش ﺳﺰﻳﻢ 
  ﺑﻪ ﺻﻮرت زﻳﺮ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 731
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٤٦
 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ ، در ﻧﺘﻴﺠﻪ ،  84، ﻳﻚ دوره  4591ﺑﺎ ﺳﺰﻳﻢ اﻓﻖ ﻳﻌﻨﻲ  2002از ﺗﻔﺎﺿﻞ ﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻳﻌﻨﻲ 
از ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻋﻤﻘﻲ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﺳﺰﻳﻢ در آن ﻋﻤﻖ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﻌﺪاد ﺳﺎل ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ رﺳﻮﺑﮕﺬاري اﻧﺠﺎم 
  ﺷﺪه اﺳﺖ ، ﻋﺪد ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ در ﺳﺎل ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ. 
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ﺪ اﺧﺘﻼف ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺳﺰﻳﻢ درﺻ 05ﺗﺎ  04ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ روش ﻫﺎي ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در دو روش ﻓﻮق ﻣﻌﻤﻮﻻً ﺑﻴﻦ 
ﻣﻨﺸﺎء  012ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رﻳﺰش اﺗﻤﺴﻔﺮي آزﻣﺎﻳﺶ ﻫﺴﺘﻪ اي در ﺳﻄﺢ دﻧﻴﺎ ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪه در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ ﺳﺮب  731
ﻃﺒﻴﻌﻲ و در ﻛﻠﻴﻪ ﻧﻘﺎط زﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد. دوري و ﻧﺰدﻳﻜﻲ از ﺣﻮادث ﻫﺴﺘﻪ اي در ﺳﺰﻳﻢ اﻓﻖ ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ 
ﺻﺎدق ﻧﻴﺴﺖ ، ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻓﺮآﻳﻨﺪ اﺧﺘﻼط ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه  012دارد ، در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺮاي ﺳﺮب 
دارد. ﻛﻪ اﻏﻠﺐ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ در رﺳﻮﺑﺎت ﺳﻄﺤﻲ و در ﻓﻼت ﻗﺎره دﻳﺪه ﻣﻲ  731ﻧﻴﺰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﺮ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺰﻳﻢ 
  روش دﻗﻴﻖ و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﻚ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳ 012اﻳﻦ رو روش ﺳﺮب ﺷﻮد. از 
اﺷﺎره ﺷﺪه ، ﻧﺮخ رﺳﻮﺑﮕﺬاري در ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن در ﺣﺪ ﻳﻚ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ  ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ روﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﻨﻬﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﺟﺪي را ﺑﻪ ﺟﻬﺖ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي اﻳﻦ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﻲ در ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت ﺑﻪ 
ﻤﺘﺮ از ﻋﻤﻖ ﺳﺎﻧﺘﻴ 07ﺳﺎﻟﻪ در ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ،  005وﺟﻮد ﻧﻤﻲ آورد. اﻟﺒﺘﻪ در ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﻳﻚ دوره 
ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻛﺎﻫﺶ ﻋﻤﻖ در رﺳﻮب ﺗﻪ ﻧﺸﺴﺖ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻲ و 
ﻣﺘﺮ اﺳﺖ ، ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ  4اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ را ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻫﺪ. اﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺧﻠﻴﺠﻲ ﻛﻪ ﺣﺪاﮔﺜﺮ ﻋﻤﻖ آن 
ﻳﺎن و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﻳﻚ ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪي ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد. اوﻟﻴﻦ اﺛﺮ ﭘﺪﻳﺪه رﺳﻮﺑﮕﺬاري ﺑﺮ ﻛﻔﺰ
  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺒﺮاﻧﻲ را ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه دارد. 
اﻟﺒﺘﻪ در ﻣﺤﺪوده زﻣﺎﻧﻲ اﺷﺎره ﺷﺪه ، ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺘﻌﺪدي در اﻓﺰاﻳﺶ و ﻳﺎ ﺧﻨﺜﻲ ﻛﺮدن اﻳﻦ روﻧﺪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ 
ﺳﻲ و ﻫﻴﺪروﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻳﻚ ﻃﺮف و ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ. ﺗﻐﻴﻴﺮات زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، رﺳﻮب ﺷﻨﺎ
  ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ، ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ اﻳﻦ ﻣﺤﻴﻂ آﺑﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. 
ﻧﻘﺶ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ اﻋﻤﺎل ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺛﺮ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﭘﺨﺶ و ﻳﺎ ﺗﻮزﻳﻊ آن از ﻋﻤﺪه ﺗﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻼت دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز اﺳﺖ . ﺣﻮزه آﺑﺨﻴﺰ ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ ﺧﺎك و در ﻧﺘﻴﺠﻪ 
ﮔﺮﮔﺎن از اﻳﻦ اﻣﺮ ﻣﺴﺘﺜﻨﻲ ﻧﻴﺴﺖ ، ﭼﺮا ﻛﻪ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﭘﻮﺷﺶ ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﻛﺎرﺑﺮي ﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪد ﻓﺮﺳﺎﻳﺶ را ﺷﺪت 
ﺑﺨﺸﻴﺪه و رﺳﻮﺑﺎت از ﻃﺮﻳﻖ ﺟﺮﻳﺎﻧﺎت ﺳﻄﺤﻲ و رودﺧﺎﻧﻪ اي ﻣﻨﺘﻬﻲ ﺑﻪ ﺧﻠﻴﺞ ، ﺑﻪ رﺳﻮﺑﺎت ﺧﻠﻴﺞ ﮔﺮﮔﺎن راه ﻣﻲ 
  (.4831ﺑﺪ)اﻣﻴﺮﻧﮋاد،ﻳﺎ
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، ﺷﺮﻛﺖ ﺳﻬﺎﻣﻲ 7831ﻴﺎﻧﻜﺎﻟﻪ، ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎور ﻛﻨﻜﺎش ﻋﻤﺮان، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﺷﺒﻪ ﺟﺰﻳﺮه ﻣ .31
 آب ﻣﻨﻄﻘﻪ اي ﻣﺎزﻧﺪران.
  ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﯽ ﻃﺮح ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﯽ  /٦٦
 
، ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات 7831ﻧﺎﻇﻤﻲ ، ا.، ﻏﺮﻳﺐ رﺿﺎ، م. ر.، ﻛﺮﻣﻲ، ع.، ﻗﺮﻳﺸﻲ، ح.ر.، ﻣﻔﻴﺪي ﺧﻮاﺟﻪ، آ.م.،  .41
 ﺻﻔﺤﻪ. 38ﺧﻄﻮط ﺳﺎﺣﻠﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه ﺣﻔﺎﻇﺖ و آﺑﺨﻴﺰداري ، ﺗﻬﺮان ، 
 
 
 
نﺎﮔﺮﮔ ﺞﻴﻠﺧ ﯼژﻮﻟورﺪﻴه ﻪﻌﻟﺎﻄﻣ   /٦٧ 
 
 
Abstract  
 
At the end of 2011 Iranian Fisheries Research Organization- Inland Waters Aquatics Stocks Research Centre 
measured salinity, temperature and density of the Gorgan bay. I have used these data and produced the profile of 
them versus to the depth and estimate the depth of mixed layer versus to the distance from the beach and bottom. 
This work has been carried out almost at 5 selected lines which are indicated on map. 
These profiles show that as the distance increase from the beach the mixed layer depth decreases. We also know 
that the maximum mixed layer depth is in center of bay. 
The increase of temperature decreases the mixed layer and vice versa. Input flux of mechanical energy of the 
wind also increases. This depth provided the wind stronger enough. 
This can lead to increase of turbulence kinetic energy, which with subcritical values of Richardson number; can 
significantly increase mixing in upper layer (mixed layer) of the bay. 
How ever, the excessive evaporation increases the water flux into the bay. This can account for the increase of 
the mixed layer depth in time. The estimated mixed layer depth has a modulated distribution over the area 
studied. This show that, mixing processes in the upper layer may have different sources. 
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